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E s p a f l a _ ? E A f r i c a 
A C C i o r n w c W A H m 
senlulo en nuestro a r t í cu lo 
^cjabamo^ j cu{v de la p m d n c c i ó u 
Se 0 % nR.,ca(l(> de- MarritecoS po-
eSpanola f» . ha iagüe i jos resultados. 
'üva ser. .... ia acción y p ro t ecc ión oficial 
de muy l ñ
 mie h  
'pICinP. acompañadas de un cambio radical 
fuCT' c<S mnbrcs seguidas hasta ahora 
Astros industriales y comerciantes. 
p0pr S r la in t roducc ión de mercan-
A iooVmla.s en las plazas marr-roquies, 
^ • ' ^ V vieio'sisioma del plazo 
Valie,á nSo de noventa d í a s , cuando los 
S u eSf o i t r a n en aquellos terr i tor ios 
f í e y cuatro meses, y ; a u n á ; S E i s re-
L t f la mayor de las inocencias. A l g o 
S o g o sucede con los fletes, que, por lo 
í e v a d o de sus tipos, obbgan á nuestros 
dodnetores á vender franco bordo pun-
£ de e m W q u e , ó sobre v a g ó n fabrica 
Z tanto que loa franceses, alemanes 6 
ingleses acostumbran á vender franco 
bordo Saffi, Mazagán ú otro cualquier 
hmcrlo marroquí. Si á las cirounstancias 
Apuntadas añad imos lo poco que se pre-
p j p a n los exportadores esj-moles de u n 
detalle de tanta importancia como (.1 de 
los' envases, f ác i lmente c o m p r e n d e r á e l 
lectot la imposibilidad en que nos halla-
>I1JOS de iuchar en el mercado de Marruc-
:.¡os con las demás naciones europeas. 
' Como prueba de lo que llevamos dicho, 
^taremos las siguientes palabras del c ó n -
sul de Kspaña en M a z a g á n : ((Un comCr-
;iantp pidió,3-cso á A l m e r í a y á F r a u d a : 
¡1 de Almena le costó á 27 ,pesetas bordo 
Almería; el de Francia le cos tó á i € fran-
cos, «franco bordo Mazagán)) , y 3 por 100 
Je descuento. Otro comerciante estable-
cido en Mazagán fué á buscar loza á Es-
paña, t a pagó al contado, y á pesar de 
recomendar un embalaje cuidadoso, la re-
cibió en tales condiciones de ro tura y des-
trozo, que en la Aduana le hicieron u n 
50 por 100 de rebaja en las derechos. A l 
poco tiempo, un viajante a l e m á n ofreció 
al mismo comerciante loza m á s del gusto 
de los consumidores, m á s barata, asegu-
rada contra roturas y á pagar en tres 6 
cuatro meses.» 
Con lo expuesto b a s t a r í a para demoa-
ar la necesidad, verdaderamente peren-
ria, de acabar con nuestras rut inas co-
erciales, si no existiera t o d a v í a otro ca-
so merecedor de la m á s severa*'censura: 
ocurre que la C o m p a ñ í a de los « V a p o r e s 
Correos de Afr ica», por las condiciones' 
especiales de su contrato con el Estado, 1 
y muy significadamente por la que lo fija' f c S » n t e s , bellos... y se quedan en ridícu-
un plazo m á x i m o para permanecer dclar*-
te de algunos puertos m a r r o q u í e s , se ve 
obligada, principalmente en ios meses de 
invierno, á que sus buques leven anclas 
sin haber concluido de desembarcar las 
miercancías c o n s i g n a d a s ' á puertos tan i m -
portantes como Rabat, Saffi, Larache y 
otros, dándose la circunstancia de que al-
gunas de ellas ponnanezcan á bordo sema-
nas enteras y a ú n tarden en descargarse 
'tres y-ti l ico meses ¡en costas que casi 
están á la vista de las playas e s p a ñ o l a s ! 
No es posible s o ñ a r con. que nuestra 
acción en Africa^pueda sernos beneficio-
sa, si no se cortan de r a í z todos estos 
vicios. 
Si los productores extranjeros hacen 
sus giros á cuatro, cinco y seis meses, al 
comerciante españo l hay que proporcio-
narle las mismas ventajas, protegiendo el 
Estado la creación de Bancos de descuen-
to á más do noventa d í a s , ó b ien modifi-
cando (como propone F . de las Cuevas) 
S? art; del Cód igo de Comercio, dan-
«o más amplitud á esc plazo por él esta-
blecido. Y si por la ca res t í a de los fletes 
y por las seguridades ofrecidas se ven im-
pulsados muchas veces los exportadores 
spanolcs á transportar sus m e r c a n c í a s 
oajo pabc]l(')n extranjero, procure el .Go-
.mcrno cl abaratamiento de aqué l los y fa-
•V u.c ^-Parga y descarga de nuestros pro-
mici-os, . .acudiendo al e s t a b l e d m i e n ^ de 
un $emqo de vapores costeros aux i l i a -
res que,.enlazando erf T á n g e r y Mogador 
con los «-Vapores correos de Afr ica» (se-
g ú n mebea el cónsul de E s p a ñ a en Ra-
I ; . ^ V ? , a <l0S P u o s o s puertos de 
.pSoícs"' 7 Saffi los .artículos ™-
W ^ V I qi1C mK"s,ra misiÓ11 en. la H i s -
i v i S J j ' colllProini,sos recientemente 
S T M 'nos o b l i g ^ ^ á c iv i l i za r una par-
\UZU^x?t0'Á< lo tóenos-que debemos. 
Por la banda de acá nos coge.., como 
siempre: ¡ m u y persuadidos de la maldad 
de los tiempos! 
¡ V a y a por el GaleoLo escogitado en 
perpetuo 6 inamovible descargo de nues-
tra pereza ó ineptitud! 
Estamos en Cuaresmü. Se conoce poco, 
¿verdad? Pues es necesario que se conoz-
ca. A l menos, que cada uno en su juero 
interno lo conozca. 
Veréis. r< ai i** 
Todos los domingos, todos los víérttes, 
en diferentes templos se dan conferencias 
religiosas, se predican sermones dogmá-
ticomorales. 
Hay que asistir, hay que oírlos. 
Recap acitemos que en el pCTiódico, en 
el teatro, en las conversaciones corrien-
tes, hasta en el aire que respiramos, re-
cibimos continuos y & veces insospecha-
dos ataques á nuestra fe. 
¿Qué solemos oponer en defensa de 
ella? ¿La misa semanalj tal vez oída dis-
traídamente? 
L a desproporción salla á los ojos. 
¡ Y las consecuenems letales oprimen 
el corazón! 
+ 
Después de Don Quijote y Sancho Pan-
za, esos dos seres fantást icos con más 
realidad que muchos personajes reales, yo 
creo no hay. en toda la literatura es-
pañola personalidad, tan definida como la 
de G e d e ó n . ¿Quién no sabe lo que es una 
gedeonada? 
Pues Gedeón,' Uemos i e í d o y í i é n e unas 
ganas locas de .ser ministro de la Corona 
nada más que para oir los jueves la si-
tuación de la polít ica internacional ex-
jylicada por Romanoncs. 
¡ A c o m p a ñ a m o s en su sentimiento al 
amigo de Cal ínez! 
Debe ser una pel ícula divert idís ima. . . 
• 
¿Sabes, lector, de algo más triste, más 
trágico que la acera de (das Calatravas», 
de la calle de Alcalá , al anochecer del do-
mingo? 
. Párate un momento en la ribera de ese 
río humano de negras aguas de melanco-
lía y 'Cencimiento. 
Todos han dado por concluido el des-
canso semayial... ¡esa tregua que se'toma 
enuirnizadamente á los pesares, á las pre-
ocupaciones, á los problemas de cual-
quier linaje, á las premuras!.. . 
E l pliegue, el surco del afán cuotidia-
no, parte ya otra vez los entrecejos. 
E n los rostros se ven las huellas, las 
heridas incruentas de la lucha por la vi-
da... ¡ s i n cuartel! 
¡ L o s sombreros, los trajes, las botas de 
los señoritos que quieren ser suntuosos, 
mmm m m o 
los! 
.Cursería0 ¡ N o ! . . . ¡ M i s e r i a ! 
¡ N o te r ías ! ¡Llora más bien! Pues 
no presencias una feria de vanidades, s i -
no un cortejo de dolores... 
¡ L o s opacos días de sol de la clase me-
dia madri leña! 
R . R . 
POR T E I ^ G R A F O 
Estadísticas del comercio francés. 
Inauguración de una estatua. 
Una enmienda al proyec-
to de amnistía. 
PARÍS 16. 10,45. 
Rl matrimonio Falliéres obsequió anoche 
con un espléndido banquete á inonsieui- y 
madame l 'oinenré. 
A l acto asistieron, t ambién invitados, to-
dos los actuales ministros, varios genera-
les, tres magistrados y algunos funcionarios 
m á s de alta categoría . 
E l Presidente saliente y su esposa hicie-
ron los honores amablemente, manifestan-
do repetidas veces la gran satisfacción que 
experimentaba el primero por ser Poincaré 
su sucesor en la Presidencia de la Repú-
blica. 1 
A los elogios que á M . Poincaré dedicó el 
anfitrión, unieron sus frases de adhesión 
todos los comensál'cs. 
En el momento de los brindis, M . Fall ié-
res i n l i c ó el snyo, casi exclusivamente, á 
la fiíaira presidenta, madame Poincaré , con-
siderándola como mujer cuyas cxcepc¡ünale> 
coiulicioncs intelectuales y morales sabr ían 
en todo momento ayudar á ' s u esposo para 
inspirarle sabiamente en momentos difíciles 
$.e su gobernación. 
1 Dedicó elocuentes frases at papel que la 
es]K>sa representa en la vida de los hombres 
políticos, siendo algunas veces la autora i n -
consciente de muchas obras buenas' 
M . Poincaré, á su vez, correspondió á la 
delicadeza de M . Fal l iéres , levantando su 
copa en honor de-la esposa de éste . 
Dijo, además, , que el ejemplo de M . Fa-
lliéres en e l desempeño de su carpo du-
rante todo el tiempo de su duración, sena in¡. i , , , , ^ ^ , U „ U Í „ , A VÁA ^ 1 n . _ '1 f 1 ' i, A • 1 '«is Huellas que nabian deiado en la nieve los üa norma que el habr ía de tener siempre 
presente para servir bien y fielmente á su 
Patria. 
—En, la ses ión que m a ñ a n a Celebrará la 
Cámara de diputadas, uno de los miembros 
de la misma, presentará una enmienda al 
proj'ecto de 
que sean 
contra 50 Sociedades recreativas, deporti-
vas, etc., que es tán procesadas por haber 
organizado loterías para aumentar con su 
producto los fondos'sociales. 
— E l Presidente Fal l iéres ha presidido la 
inaugurac ión del monumento a l senador 
Ranc, erigido en el 
noveno distrito. 
POR TELÉGRAFO 
La última etapa. Tras la expe-
dición noruega. Á 20 grados 
bajo cero. En el Polo Sur. 
La muerte de Ewans. 
T. , „ . EONDRES l ó . 12. 
Uesde Chnstchruch (Nueva Zelanda), el 
comandante del Terra nova, barco que condu-
jo a aquellas costas 
la expedición Scott 
relación de noticias 
co viaje. 
He aquí u n trozo de la misma: 
_ «El 4 de Enero de 1912, Scott y sus (ompa-
neros, que hab ían llegado á los 87,35 gra-
cLos de la t i tud Sur, salieron para recorrer la 
ul t ima etapa de su viaje al Polo. 
Distaban de éste unas 155 millas. 
Reeorrieron, por t é rmino medio, 12 millas 
diarias, y llegaron al Polo el 17 de Enero. 
E l primer día que pasaron en el mismo, no 
vieron el sol, porque el tiempo era nuboso. 
* A1 día siguiente desaparecieron las na bes, 
despejóse el cielo y apareció el sol. 
Scott tomó medidas con u n teodolito de 
cuatro pulgadas. 
Amuudsai se había servido de u n Sextante 
con horizonte artificial. 
Así , la determinación del Polo, hecha por 
ambos exploradores, diferirá quiz'á eu una 
media mi l la . 
Scott eucontró&e con que, s e g ú n - s u s obser-
vaciones, había llegado á los 89 grados 59 m i -
nutos de la t i tud Sur. 
l 'usoóé nuevameiiLe en marcha con sus ca-
maradas, recorrió en t r ineo-automóvil u n 
cuarto de mi l la y clavó en el hielo el rega tón 
del asta de una bandera inglesa. 
Cuando recorría el grado 88 de la t i tud vió 
el oratorio estaban colmados de fieles. F u é 
preciso abrir las puertas que dan á la calle. 
Y el públ ico llenó el pórt ico, y inuchc(s tu -
vieron que escuchar a l padre Zacarías en la 
acera. 
«Jesucristo es fuente de vida.» Este fué el 
tema que el elocuente Agustino expuso de 
una manera magistralmente maravillosa. 
En el exordio hizo historia de cómo y 
cuándo se fundó la Adoración Diurna, Y 
trazó^ un cuadro de los días angustiosos de 
la pérdida de nuestras colonias. 
La voz del padre Zacarías llegaba á las 
almas sugestionante y conmovedora, acu-
mulando recuerdos, oprimiendo los corazo-
nes, arrancando lágr imas . Entcmces, en 
aquel desastre, en aquellas horas de pesa-
dumbre, los españoles buscamos en Jesucris-
to, fuente de vida, consuelo y al ivio para 
D E MI CARTERA 
• . .B i t 
¿Cuántos crímenes se han porpotrado on nonibi* 
de la libertad?... ¿Cuántas tontorúia so han dicha 
con idéntico protexto?... j Cualqinora haco la cuenta,J 
La «libertad» que on esto país, como tantas otras-
cosas, se luí reducido k un lugar común, á una tro» 
hecha y á un adorno retórico. A punto fijo Oíai 
pcJbos sefioms saben lo quo es libertad, como muy po-
cos «plumífci-os» quo á diario opinan y enjuician y 
fallan, sobro todo'Tlo humano y lo ultrahumano, apo-
nuestros males y nuestras necesidades. H03' ,. 
t ambién es preciso llegar hasta Cristo, bus- i nas ? fc'cno,,1 ,otro h : m ' do m]tnra- W|> ©1 to-rcoi-
cando en E l , no ún icamen te la vida de a , 0 . achmol•ato• do ^ 
nuestra vida física, sino, t ambién la vida! • ̂  andii la libertal y el pueblo «educado» poi 
i X n c f Z t - S f r * 0 de 1Ro,"a ^ pañol «Eloctra», esa obra do D. Benito que D. Benito 
qimno c í a de fos c é s a ^ e t deUho de ' ̂  do ^ ™ ™ M * - ^ ^ 
pemer de la vida y de la muerte, sino Uni-
camente de Jesucristo. 
Describió el ambiente moral de las moder-
nas sociedades, y probó cómo para Las almas 
caso do caduco. La crítica, la verdadera, no afiliada á 
ningún partido ni sometida á las pasiones seetama, 
dijo honradamente hace doce años, y á raíz del es-
treno de osa obra quo «Eloctra» era muy mala. E' 
público, quo no figura en las listas do la Casa d©l angustiadas no hay otro consuelo niás qu 
Jesucristo, ni otra voz á que obedecer ni por' Pueblo, ni forma corto á ninguno do loa muchce vi-
jué regirse, sino la voz aquella que decía á ' videros y embaucadores que á la sombra do una jefa, Sir'f^'SáSJ'^^L"^^ ^ i n í ? , Y o «lía política medran, so mostró en absoluto de 
acuerdo con la crítica... 
Ahora 1). Bonito doeempolva aquol churro dramíi-
que 
1 
soy la Resurrección y la Vida». 
Jesucristo ins t i tuyó los Sacramentos para 
sostener la vida moral del hombre, y en prue-
ba de su misericordia nos dió como medi -
cina la confesión auricular, y en prueba de 
su inconniensurable amor se quedó en la Eu-
caris t ía para ser nuestro alimento. 
Demost ró después que el tr iunfo de nues-
tra vida moral sólo puede hallarse por la Eu-
carist ía en la Iglesia Católica. 
Y t e rminó su oración br i l lan t í s ima con 
correctos párrafos, llenos de unción evangél i - exclamar" haw unas noches desdo las alturas del ga-
ca, de bel l ís imas imágenes , cantando las ex- n 
eelencias de la Iglesia y los ^inores inefables 
del Dios hombre. 
tico, pretendo darlo vida con unos cuantos «bombosi 
do los amigos, y so lo sirvo al público, aunque 
el público por sogundia vez dico quo nonos, apelando 
á una do sus arma-s más terribles: el lo'raiiuii'iito. 
El Español oon «Eloctra» so'ha oonvortido, pues, CF 
una miniatura del desierto... Un beduino de la 
«Cava Baja», valdopeñero ilustro y muy rclaóiona.'io 
do seguro, con el aguardiente do Chinchón, hubo de 
perros y los trineos de la expedic ión noruega, 
y las s iguió hasta el campamento que éste le-
vantó á tres millas del Polo. 
. La temperatura en éste era de unos 20 gra-
dos bajo cero. 
t  a t n n i s t í a - E n ella se p r e n d e ^ ^ ^ ^ í t l ^ faSÍ cocción adoradora nocturna de M a d r i d , ' q 
sobreseídas las causas incoadas p¿ia^UO Tuoosa> comü ld de la lamosa líaiica, eran llevadas ,por un oficial de Infanter ía 
Terminado el sermón, can tó u n hermoso 
mote el Sr. Diarias, discípulo de Anselmi. 
Después orgianizóse una solemne procesión, 
yendo S. D . M . bajo palio. 
Abría la marcha la cruz alzada, y segu ían 
moro: 
— i Muera «Pantoja», mueraaaa-al 
En el aeto un «kurdo» de Puerta do Moros añadió' 
—¡ Muera «Pantoja», y mueran todos los quo come 
«Pan toj a» p iensan I . . . 
—¡Cié tu cuerpo!...—musitó entro dientes «Curro 
Vargas». ¡Esa os la libertad republicanosocialistaro-
los estandartes de la Catcquesis y Archico-1 mahonista! ¡Muera, y muera mil veces todo el qu« 
fradía de Nues t r á Señora de la Consol ación y | „«> lo haga el oaldo gordo á Iglesias. Soriano, Mel-
las banderas de la . Adoración Diurna y la quiaíie8 y demás «redentores» do pon-a chica! 
ellos Uabia muy poca agua. 
Scott y sus compañeros tomaron diez foto-
fueron reve-
cómo otras 
I - T T AI r r grafías del Polo; fotografías que , patio de la Alcaldía del fa(las ¿£ ^ ¿n ^ g ^ . así 
rado Muiños . 
Dos largas filas de señoras y caballeros ado-
radores, iban alumbrando con sendas velas. . 
i Muera todo el quo no considero «gloriosa» la «se-
mana trágica» y un mártir á Ferrer y una delicia 033 
futura República do hambrones y do ateos sin pro* 
í tigio, sin cultura y sin ideales i En una palabrai 
¡ Muera el quo no pienso igual quo pienso yol 
Eso os libertad, esa os la libertad do ciertos seño-
res... ¡Pobre señora doña Libertad! ¡Si olla pudiera 
cómo la emprondería á zurriagazos con estos cretinos, 
,dos reyr.e&eutando la tienda de Ainundsen t a l ! ^a procesión salió de la iglesia, cruzando el qU0 al pretender glorificarla la escarnecen y la po 
l i a n asislKlp los bres. JvOUDet, ic.incaie fuó ^ 0 . ^ . ^ vor la expedición br i - oratorio, á la calle de Valverde, entrando por ^ en caricatura! España, donde muchos so pá&aq 
Buand, Descnanel, Dubost y numei<.sas, í ' • 1 1 In nnprtn mnvor dfd t e^n lo , .-, -, 1-. f a J- 1 / ^ 
^ . . ^ ' 1 • 1 JQC, ' J 1 tánica . . ia pueita mayor aei teinpio. ja V1¿a p1(ilcU|j0 hbortad por pedir algo (quo csU 
peisonalidades. ¿ « t * * Según las notas de Scott, en el mismo Polo 
. ^ ' V ^ l ()lsc,U1SoS- P í o ^ u c i a d a s figura I gur fué düiid el inari ' si ü 
el de M . Bnand, quien ha historiado la i cnna 
carrera política de M . Ranc, recordando que / ^ { al descender por un glacial, ca-
él fue el primero que en el asunto D rey fus. ó , ^ la cabezai 
rompió el srtencio que se hab ía hecho y Pocos d ías después moría.» pidió la revisión del proceso. - j , 
—La Adminis t rac ión de Aduanas ha pu- l Anade la información emaada -por el co-
blicado 'las cifras es tadís t icas concernientes ! n.ia«dante del Termno^a que los expediciona-
L l momento en que S. D . M . cruzo la c a l i - K cg un v¡(.o mny es ol 1)a(s doüd4 
tuvo u n encanto de impresionante emoción. . n0 s.lo más ^ ^ 4 . sino más hbertinaje. 
E l voltear de las campanas, j l vacilar de las E ^ d únioo 1)a,-s ^ inuml0i donao graeiw 
blancas lncocita« la C u s c h a - envueUa en nulos, los i r a n i o . , 
nubes de incienso, la majestuosa soicmniüaü , .„ . , . j , u 
de Cristo Rev pasando entre la mul t i tud arro- ^ P ' l ^ ^ 'mponon á fuerza de gntar y de osadía, 
di liada reverentemente, todo ello acariciado pisoteando el derecho ajono, pisotoaudo ks leyes j 
por la luz de la luna, que en lo alto rendía va- desmandándose, cuando les viene en gana por los 
salla]e al Señor, hacía que el alma cristiana campos do la injuria, do la amenaza y del ultraje. 
•ersos del Aquella fórmula jurídica de «quo nuestro derecho con-
cluyo donde empieza el derecho de les demás», es 
aquí, como tantas cosas, letna muerto. El derecho 
C a u s e r í e p a r i s i é n 
Una de las cosas que más me admira es-
ta temporada íeyendo los periódicos es el 
gran mhnero de gentes que caen, ó se í i - i 
ran, ó tiran a l pró j imo por la ventana. 
Los que tiran son generalmente maridos, 
que apelan á ese procedimiento rap id í s imo , 
de divorcio, porque los t rámites judiciales 
son el cuento de Juan soldado: 
Los que se t iran ó se caen so)i, claro es-
tá, desesperados ó atolondrados. 
Ayer, por ejemplo, una joven se cayó de 
un cuarto piso. . . 
Un profesor de música , en uva crisis de 
neurastenia aguda, se tiró patas arriba de 
otro cuarto piso. . . a 
E n fin, un ratero, sorprendido 111 flagran-
t i , se precipitó coma u n bólido desde las 
alturas de un sexto piso. 
La desgraciada joven y el desesperado 
músico están en el cementerio, y el ladron-
zuelo es tá en la cárcel. -
— ¿ E n la cárcel? . . . ¿ D e s p u é s de tirarse 
de Un sexto piso? 
—En la cárceí. Este héroe, que ciertamen-
te no pertenece á la banda Iráoica. sino a 
la cómica, se encaramó, inexperto, á tm 
sexto piso, y en su noviciado de ra te r ías , 
metió Hddo al descerrajar u n armario; acu-
dió ef dueño, v el pob.c diablo aprendiz se 
precipitó, poseído de pánico, á la ventana; 
la abrió, y sin decir «¡Allá va un bulto, : 
quí tenseme los de ahajo, que ap':osiaré ni-
cthi tonto!*, se lanzó, dando volteretas, por 
hioM- — v " . ^ - ^ . ÍO menos que ^ 
v?ch á * lmÚav c l W t í p t ó q u é tmesU-a 
£ * C1-a n10s orrecc cn la ™ ™ ™-
algo d^ SU mí luenc i a : Pocos soldados v 
chos LPrOgl?v0; pero' cn cambio, m u -
:^ei-c\ c 1 1U10S barcos aba^ota( o9 de 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
»• • -«MI 
WftE5IOHESJ)CL DIA 
H e Ii 
el i S S n r m f - Calma chicha 4™. dado 
Hcde Pr ' d de la v ida en España , no 
4 ^ ,cr mas siniestra. 






correr inú t i l* Mente ei 
Su ^ V í o Y c de¡lcrt0 buscando pan para 
•ididn / na.eí' se acuesta en la arena. tj •J'I.U i 
!?»tteríe h l l ^ T ' ' inmóvi l y muda, la 
• d e ^ aninVa' a muerte del f r u t ° M s i e ¡ Y c^'arSas entrañas. 
I6' ^ t a T a J ^ f ' l hCm0S SCntido tiw™ 
de ^mcl-r ^a c / / a r a W í c ' estas 
y d 
ansias 
eza en el polvo del cami-
m 9»c la, vida corra y nos 
'A y.er 
' í rfc ^ ^ 7 ^ el feriodo electoral. E l 
^ ' • y e l " , ' p:fícl<™*rán los cundida-] 
gm 
'los aires. . , T 
/̂ s- c l caso de recordar cl cuento de aquel 
qnc se cavó de lo alto de la Giralda, y 
á quien le gritaba un compañero: 
—,'JDué tal vamos? 
Hasta ahora no vamos m a l ; veré cuan-
do llegue al suelo. 
Andrés Cavalier, que as í se llama el hé-
roe del salto, fué a lor tunadís imo, como diz 
que lo son tant ís imos granujas; no l legó al 
suelo, sino que se coló de cabeza en un 
gran tonel de choncro^tG—excedente, por-
quería gas t ronómica alemana,—aunque 
otros periódicos dicen que 110 era chou-
crofite. Sino bodrio. 
Euera lo que fuese, el hecho es aue e! 
dueño de la tienda, el salchichero, salió de 
ella asustado; a l espantoso ruido, corrió d 
su tonéh que había abierto hacia u n mo-
ví culo, sin duda Para recibir al huésped, 
y vió con estíipefacción al. hundido Cava-
lier, á quien sacó en seguida, de all í ente-
ramente ileso. 
E l buen Andrés , felicitándose y felicitado 
por todos, del cubo fué sonriente á la Co-
misaria, y de la Comisaría al Depósi to , don-
de jura arrepentido que si otra vez cae en 
la tentación de i r á robar, ha de ir á piso 
llano. 
E C H A XIRI 
Par í s , 14 de Febrero. 
EN LA ACAiEMIA DE MEDICINA 
Recepción MJocíor Bayo 
Ayer, á las tres de la tarde, se verificó 
cn la Real Academia de Medicina e l so-
lemne acta de dar posesión de lá plaza de 
académico de número al ilustre doctor Mar-
í iu üayod Mart ínez , primer fannacéut ico 
de la Real Casa.; 
La sesión fué ' presidida por el ministro 
altar mayor, que era precio-
s ís imo, fué obra de la camarera de la Ado-
ración Diurna, señora de Rodr íguez de Gue-
dca. Esta virtuosa dnma recibió con tal mo-
son^y 'e íTeídeute Bauwers, muertos después tíV* -nnchas felicitaciones. A ellas unimos la 
de haber logrado llegar al Polo el 17 de l íucro nuestra. • ^ -rv 
de 1912, algunos días después que la expedi- En la actualidad cuenta la Adoración Diur-
ción noruega, que llegó el 31 de Dicicmbr 
d 1911. 
Conmenioran igualmente las muertes del 
marino Ewans, caído a l pie del glacial Beard-
niore, y del capi tán Dates.» 
Como el cuerpo del capi tán Dates no pudo 
ser hallado á pesar de las muchas y peligro-
sas investigaciones llevadas á cabo, 110 acom-
paña en la fosa á los otros desgraciados, y 
A la memoria exclusiva de Dates, se elevo, 
por los supervivientes, otro pequeño momi-
mento, en que consta la siguiente ley caída: 
«En estos ali'ededoies yace e l cuerpo de 
u n muy bravo g e n ü e m a n , el cap i tán Dates, 
la docta Corpcr.'ación. 
E l nuevo académico dió lectura á u n no-
table discurso acerca de «La especialización 
teórica y práct ica cn la farmacia futura». 
E l doctor Bayod sostiene en su excelente 
.trabajo que e l progreso científico ha de 
traer aparejada la necesidad de que el far-
macéutico se especiaiHce en aquellas ramas 
que m á s - e n armonía es tén con sus cualida-
des y aficiones. 
Contes tó al recipiendario el doctor Ro-
cín'guez Ca nacido, que ensalzó la persona-
lidad y mér i tos del doctor Bayod, hacien-
do después notar con relación á l a farma-
co]>ca que és ta no desaparecerá, pe rqué sus 
fónmilas han de ser eternas, como la me-
dicina. 
A l terminar los discursos, que fueron muy 
aplaudidos, e l ministro impuso a l doctor 
Bayod la medalla de académico, después 
de pronunciar breves palabras eu lionor del 
neófifito de la Corporación. 
E l anfiteatro de San Carlos, donde tuvo 
lugar la ceremonia, se encontraba lleno de 
distinguido público. 
A l "acto t ambién concurrieron muchos 
académicos, entre los cuales vimos á los se-
ñores Pulidoí, Chacón, Maestre, Gimeno, 
Bejarano, Olmedilla, Huertas, Tolosa Ea-
tour, Cortezo, Gut iérrez , Tabeada, etc. 
rm» • • • AKmmm F L O R I L E G I O D E P O E T A S 
Los escritores Antonio Palomero, Miguel 
de Castro 3' Knrique Amado, disertaron ayer 
tarde en el Ateneo, sobre Mar t ínez Villegas, 
Gi l Polo y Federico Balart, leyendo á conti-
nuación varias composiciones de estos poe-
tas. 
Los confércuciantes, fueron muy felicita-
j dw por la selecta cóucun 'cncia . 
compa^ 
na con cerca de dos m i l socias. 
Reciban nuestro parabién todos cuantos 
contribuyeron al mayor espíend'or de la fies-
ta, las señoras de la Adoración Diurna, el 
maestro Larregla, y los padres Agusfincs, 
muy espetialniente c l padre Zacarías , que una 
vez m á s demostró sus singulares dotes de 
orador .sagrado. 
ve, por intentar la salvación de 
ñeros.» 
La suscripción abierta para socorrer á las 
f-m-nliis de Scott, Bauwers, Dates, Wdson y N s i - -
Ewans, asciende ya á I I . O O ¿ libras esterlinas. | Huér fanos de ia Armada. 
Enhorabuena. 
Ha sido nombrado gentilhombre de cáma-
ra de vS. M . e l ilustrado capi tán de^ cor-
beta y buen amigo nués t ro D . José Jan do-
nes Clavijo, á cuya iniciat iva y constantes 
rabajos débese la creación del Colegio de 
Venid, 
i /« '"í^"~inMtrandA~un' aumento "de1 dades, e n t e r r á n d o l e s ' l o más decorosamente! adoradores; a d o r e m o s ' á Cristo Redentor» . -
-6 887 000 "^s t iando u n aumento de | Recog.ida la proeesión can tó el pueblo el do log dGmág ^fea-r.. donde-comienza la frescura d. 
'' Las exportaciones importan 413.840.000 Convencidos de que lá empresa de repa-: T a w f i m ergo, acompañando ab órgano el 111-1 imo de ^ Slljet(>s> qxw ^ nombre do la. 
francos, y han tenido un aumento de tr iar aquellos cadáveres era punto menos que signe maestro Larregla que llegado df J^" protendeñ'imponernos la intolerable tiranía de-la tk 
3̂ .548̂ 000 imposible, decidieron darles allí mismo ente- ra goza, acudió a Í ^ i ^ ^ « ^ ^ ^ : « ^ pargata dcl ^ ^ ^ 0 y del vinazo. 
¿ H a sido preso el polaco M . Lawinsky, rramiento, como lo lucieron. . ¡ t inos a ofrendar las exquisiteces de su arte al ^ i.bortad!... 
que no hace mucho tiempo in ten tó una Un tosco mausoleo, a l que procuro darse la amor de los amores. 
cuantiosa estafa en la Caja de Ahorras. mayor solidez posible, .señala el sitio en que. Dada la bendición, cantóse u n Te I t o ^ M » 
A l ser detenida e- ^ ^ « « « « 1 A™ rkcL los héroes de la ciencia descansa su u l t imo acción de jrracias y el himno del Congieso 
ques falsos contr 
portantes en junto -
—La Asociación Francesa del Fr ío ha ob-! improvisado monumciico: 
sequiado con un banquete á M . Tellier. | «Esta cmz y este t ú m u l o indican el lugar 
Este está considerado como el inventor de | donde reposan el capi tán vScott, e l doctor V i l -
la industria frigorífica. 
CURRO VARGAS 
E N S A N Q I N E í S 
de l a 
D E L T E A T R O R E A L 
WXJESVA. E M P R E S A 
Ha quedado firmada l a escritura de cesión 
de la Empresa del teatro Real, en v i r tud d« 
la cual, c l barón de Cortes y D . Eduardo 
Olea, se encargarán del regio oOli®eo al ter-
minar la temporada actual. 
Los nuevos empresarios, han liech(> entre-
ga á los S í e s . Boccta y Calleja, de cien m i l 
pesetas, que importa la fianza del contrato 
con el Hatado, otncuenta m i l por e l valor de 
los efectos que existou eii el teatW, ctett 
m i l pesetas de pr ima. 
A d o r a e i ó n d i u r n a 
Celebróse ayer en > iglesia de ^ reve-
rendos padres Agustinos de a calle de Val-
verde e l 14.0 aniversario de la fundación de 
la Adoración Diurna. 
Fué una fiesta hermosís ima, ccinmove-
d0por í a m a ñ a n a tuvo lugar la misa de co-
mun ión , predicando una plát ica alusiva al 
acto el reverendo padre Venancio Azcutia-
ffa, director espiritual de la Asociación. 
U n coro de señori tas c an tó durante U dis-
tr ibución del pan eucaríst ico e l Benedictus 
y el Salutaris, de Gouuod, y el Ave Verum, 
de Miné. . 
A las once verificóse la misa soLenrue, 
cantándose varios motetes. Después celebró-
se la misa de los siete domingos de San 
José, quedando expuesta á la veneración de 
los fieles vS. D. M . 
Por la tarde, y una vez cantada la esta-
ción y rezado el rosario, liízcíse e l acto de 
desagravios & Jesús Sacramentado, confor-
me al r i tua l de la Adoración Nocturna es-
pañola. 
Luego cantóse un motete, y seguidamen-
te ocupó la cátedra del Espír i tu . sSanto el 
padre Zacarías Mart ínez . 
Siempre acude un público numeroso á es-
cuchar al padre Zacar ías ; pero ayer fué el 
auditorio más numeroso Cpie nunca, 
^í. De5d« las cuatro de la tarde la iglesia y iDlapo 
Enviárnosle 1 nuestra afectucisa enhora-
buena. . ; 
Enflei ro. 
Ayer tuvo lugar el entierro del dist ingui-
do' joven D . Euis Mar ía Jarava y Muñoz . 
E l acompañamien to fué numeros í s imo. 
Hasta el coche fúnebre fué llevado el 
a t a ú d en hombros por les caballeros de Ca-
latrava marqueses de Caste jón y de Acha 
y los vSres. Salamanca, Port i l lo, Acha y 
Alós . 
Frente á la Catedral cantóse u n responso. 
E l duelo fué presidido por el director es-
p i r i tua l del finado, el m a r q u é s de Velada y 
los Sres. Mae-Crohon y Salamanca. 
De nuevo reiteramos á su distinguida fa-
mi l i a el testimonio de nuestro pésame, p i -
diendo á nuestros lectores encomienden á 
Dios el alma del finado. 
Enferma. 
Cont inúa en estado de gravedad la seño-
r i ta Angeles Moret. 
Hacemos votos por su mejor ía . 
V i a l * * . 
Han regresado á Madrid los marqueses de 
Casa-León y los señores de Zuliíeta, hijos 
de la condesa viuda de Aldana. 
POR TKI^ÉGRAl'O 
ROMA 16. 20. 
L'Osservatore, desmiente la noticia dada 
por el Giornali de I ta l ia , acerca del nombra-
miento de un delegado servio para acordar 
las conclusiones del concordato con la Santa 
Sede y la Iglesia servia 
R l capí tulo metropolitano de Genova, ha 
enviado su protesta á G i o l i t t i , por haber 11c-
S r t el exequator á monseñor Gazóu, Arzo- aun el principio de la gravitación qu 
bis.00 de Géuüva.—7 'wrcW, • • • cmlprende, proclamado por Newtou. 
Ante numeros í s ima concurrencia, pues 
puede decirse que la iglesia de San Ginés 
estaba totalmente ocupada, dió ayer su se-
guinda conferencia el grandilocuente oradoi 
padre Calpena, 4 quien se acude á cscuchai 
cada vez con in terés más creciente,' y cuya 
palabra soberana es sin duda alguna de las 
m á s elocuentes de cuantas resuenan cn la 
cá tedra sagrada. 
Entre las muchís imas personas de s i^ i i i -
ficaeión que tomaron, asiento en el presbi-
terio estaban e l . excelent ís imo señor Obispe 
de Madr id-Alca lá ; el encargado de Nego-
cios de la Nunciatura, e l capi tán general 
Sr. A z c á n a g a , el presidente del Centro.ds 
Defensa Social, .Sr. P>ahía, y otras. 
«El verbo de Dios», fué cl tema que ("Ies-
arrol ló en.su conferencia el padre Calp i 
y parecerá inút i l • decir que su dist rtació-n 
cons t i tuyó una m-uestra m á s de los gran-
des conocimientos, de la gran cultura que 
atesora cl conferenciante, y de su incoW 
parable elocuencia. 
Comenzó el- padre Caipeiia haciendci ua 
resumen de la conferencia anterior, y des-
p u é s , entrando en el tenia propuesto para 
la tarde de ayer, dijo que iba á pa tír " . 
hecho de la revelación, definiendo á Cris-
to Jesús como el Verbo de Dios hecho hom-
bre. 
—Os hablaré—dijo—de la generación de un 
Hombre, que aparece en la tierra y es Dios; 
pero, ¿cómo hacerlo, cómo hablar de la ge-
nciación eterna del Verbo, sin hablar del ñ u s . 
terio profundo de la San t í s ima Trinidad ? 
Dice que este misterio, como tal , es supericif 
a l entendimiento humano; pero misterio qiwS 
despide luz cegadora. Se comprende, pero fio 
puede explicarse y , ¿ q u é ex t r año es que agí 
ocurra si sucede eu el mismo orden natural ? 
Tenemos la materia á nuestro alcance; la 
interrogamos, la perseguimos, la torturamos, 
l a transformamos; la ciencia nos da elemen.-
tos y procedimientos para analizarla, y , s in 
embargo, llega el moineiito fatal cu que e l 
hombre, ante la materia que cutre sus manos 
tiene, se declarara impotente y vencido. 
Cuando creía que era la célula cl ú l t imo 
fragmento de la materia, descubre el núcleo, y 
cuando con el microscopio observa, ve con 
espanto que á medida que aumenta la visión, 
y el poder de la visión, aumenta la confusión 
de l íneas . 
Quedan resquicios, sin embargo—dice lue-
go—que permiten darse idea del misterio de 
Ja Sant í s ima Trinidad. 
Se llega á un principio de comprensión, so 
alcanza á comprender, pero, ¿cómo expía 
cario ? 
Explicarlo no se explica, y no se explica 
como tampoco, por ejemplo, se ha explicada 
a ú n el principio de la gravitación que sí SÍ 
Lunes 17 de Febr^o dé í 913. E k . DÉBATE: 
'Así sucede, poi- ejeitórlo, con aquel princi-
pio de la g rav i t ac ión proclamado por New-
ton, que se comprende, pero que no se ha ex-
plicado todavía . 
"Enmedio de la caducidad de las cosas— 
añade luego—hay una renovación perfecta, y 
¿cómo Dios podía permanecer infecundo? • 
Todo Ser es activo, y el ser inf ini to, tenía 
jque corresponder á esta ley matemát ica con 
Uctividad infinita, produciendo nna substan-
t ia infinita t ambién distinta de sí propia, 
aeto dentro de una relación idént ica. Y así 
Nsntp en los cuerpos hay tres relaciones,, asi 
hay también en la Sant ís ima Trinidad la 
existencia de tres personas distintas. 
Dios ha producido tres relaciones: la p r i -
mera el Verbo»; -la segunda el K s p í n t u San-
to ; al Verbo le llamamos H i j o , porque hay 
generación verdadera, este Hi jo es el Verbo 
de Dios; Dios sólo podía ser glorificado por 
Dios; pero para ello era preciso que el Verbo 
hrera Hombre—tercera relación—ya que el 
Hombre no se podía hacer Dios. ^ > 
Terminó el padre Cal pena su hermosís ima 
cc^iferencia con párrafos br i l lant ís imos de 
avasalladora oratoria. ' 
Cantó en ellos al Esp í r i tu Santo, soplo 
Je amor, realidad subsistente del Padre al 
Hijo, que en Kilos sustituye a l símbolo de 
que en la vida terrena nos valemas, y lue-
•o-o entonó un himno fervoroso, cálido, her-
aiosísimo, al Creador, que hizo a,l hombre 
oara que, reuniendo en su gai í>anta los gai> 
¡eos ele las aves y los murmullos de l«s 
fuentes, cantara al Supremo Hacedor en 
aombre de todos los seres de la t ierra " 
le adorase y amase. 
A pesar de lo abstruso del tema, la pa-
labra del padre Calpena, su imaginac ión 
br i l lant ís ima, hizo que las m á s ár idas Qis 
quisiciones, cubiertas con el ropaje de 1 
palabra galana, llegaran á la inteligencia 
ie todos. 
E l padre Calpena, que ayer, como siem 
pre, pronunció un discurso modelo de ora 
roria, recibió entusiastas v sinceras felicita 
ciones, á las que unimos la nuestra. 
R a o a p o i ó n da! 6 r . S a n t a M a r í a . 
La Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando celebró ayer sesión pública y solem-
ae para dar posesión de la plaza de acadé-
mico de n ú m e r o al laureado pintor D . Mar-
celiano Santa Mar ía . 
Ccmienzó el acto á las tres de la tarde, 
presidiendo el señor ministro de Marina, 
que tenía á su derecha á los Sres. Serra-
no Fatigati y Valdés, y á la izquierda á 
los Sres. Sentenach y Lozano. 
E l recipiendario lej'ó admirablemente un 
nermoso discurso. 
I^as primeras palabras fueron para since-
rarse de i r á ocupar un lu<íar para el que 
í io se creía con méri tos suficientes. -Des-
p u é s hizo un eloo-io caluroso y sent id ís imo 
«le D. Javier Amér igo , su antecesor. 
Entrando después en el tema, que versó 
sobre «El poder del arto», pronunció pá-
rrafos hermosís imos, siendo uno de los m á s 
bellos aquel en el que contó la impres ión 
que recibiera en Roma admirando las obras 
;le. Miguel Angel . 
E l nuevo académico fué aplaudidís imo. 
En nombre de la Corporación contestó al 
nuevo académico D. Narciso Sentenach, 
quien estudió la obra de Marceliano Santa 
Mar ía , t r ibu tándole un elogio. 
A l acto asist ió casi en pleno la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. 
r c e l o n 
POR TELEGRAFO 
IE b a n q u e t a £;o los r a d l o s l a e . L o s eo -
m e i s s a l s s p r o t e s t a n de la c o m i d a . 
P a l a b r a s sSal S r . L e r r o u i c * 
BARCELONA 16. Í8,IO. 
Esta tarde se verificó en la Casa del Pue-
blo, el banquete organizado por los radicales 
en honor del Sr. Lerroux. 
A l tenninar la comida, resul tó ésta tan de-
ficiente, que la mayor ía de los comensales 
protestaron enérgicameii te á grandes voces y 
con violentos ademanes. 
Muchos de ellos se fueron en seguida á 
los cafés cercanos para siaciaar el apetito. 
E l espectáculo duró largo rato y tuvieron 
que intervenir, para restablecer el orden, va-
rios de los señores que habían organizado el 
banquete. 
Después de hacer uso de la palabra varios 
oradores, se levantó el Sr. Lerroux, pronun-
ciando un discurso que fué una glosa del que 
pronunció en Madrid, en el teatro de la Gran 
Vía . 
Sinceróse de las acusaciones que le hacen 
sus enemigos acerca de la honradez, y dijo 
que deseaba que se verificase un m i t i n de 
controve donde se discutieran la morali-
dad pública y la privada. 
A l terminar, manifestó que había de irse 
á la lucha en unión del pueblo, para ejecutar 
.1 las coronas. 
E l acto te rminó con orden. 
Radloa le s y a n a r q u i s t a s . Un mit in e s -
o a n d e i e s o . 
Hoy, se ha verificado en el teatro Cómico, 
?1 anunciado m i t i n en favor de la libertad del 
doctor Quera l tó . 
Sólo asistieron lerrouxistas y anarquistas, 
siendo muy encaso el número de unos y de 
otros. 
E l anarquista Liado, dijo en su discurso, 
que los prohombres republicanos t en ían la 
pulpa de que siga preso aún Queral tó , pues 
sólo atienden al medro personal y no recla-
man nada al Gobierno, por temor á indispo-
nerse con el conde de Romanones. 
E l lerrouxista Fabra, t ra tó luego de defen-
der á Lerrdux, y con este motivo se produjo 
Un escándalo formidable de gritos, protestas 
y silbidos. 
Tuvo que intervenir la Policía, restable-
ciendo la normalidad. 
E l acto t e rminó con orden. 
E l s o r t e a do q u i n t o s . 
vSe ha verificado sin incidentes, el sorteo 
de quintos de esta capital. 
Tampoco ocurrió novedad en los pueblos de 
la provincia, según noticias recibidas á úl t i -
ma hora de la tarde. 
D i p l o m a s y m o d e l l a s . 
En la Casa de America, se han repartido 
lioy los diplomas y medallas á los artistas 
que concurrieron á la Exposición de Arte 
español, verificada cu Méjico en el año de 
1910. 
E l sBesoanss d o m í n i o a l . 
Por infracción de la ley del Descauso domi-
nical, han sido multados hoy 191 tenderos, 
de los cuales han pasado al Juzgado de guar-
4ia 32, por desacato á la autoridad. 
F u n e r a l o s . 
Por acuerdo de la Junta del Círculo tra-
flicionalista, de Igualada, se ha celebrado 
psta mañana en la iglesia de Jos padres Ca-
puchinos solemnes funerales por el alma de 
D. Buenaventura Catarineu. 
A l religioso acto asistieron numerosos tra-
fticionalistas. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Teso-
rería de la misma, establecida en la calle 
iie Atocha, n ú m . 15, se verifiquen en la pre-
Beut« *«u iaua , y horas designadas a l efec-
to, los pagos que á continuríCión se exprc* 
san, y que se efttreguen los valores si-
guientes; 
Jj.iús 17, i S y ig . 
Pagos de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general, facturas co-
rrientes de metál ico, hasta el n ú m . 68.400. 
Días zo, 21 y 22. 
.Pagos de créditos de Ultramar, facturas 
corrientes de metál ico, hasta él n ú m . 68.400. 
Idem i d . i d . en efectos, hasta el u ú m e t o 
68.400. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í tu los de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el n ú m e r o 8.834. 
Entrega de t í tulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, has-
ta el número 26.499. 
Pago de carpetas de convers ión de t í tu-
los de la Deuda exterior a l 4 por 100 en 
otros de igual renta de la Deuda interior, 
con arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
-Vb.yo y * 9 de Agosto .de 1898, hasta el nú-
mero 32.406. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior, 
presentados para la agregación de sus res-
pectivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el 
número 3.045, , 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortiza-
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley de 
27 de Marzo de 1900, hasta el n ú m . 2.399. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.906. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas 
para su canje por sus t í tu los definitivos, 
con arreglo á la Real orden de 14 .de Octu-
bre de 1901, hasta el número 11.138. 
Entrega de t í tulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros 
de igual renta de las emisiones de 1892, 
189S y 1899, facturas presentadas y corrien-
tes, hasta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
t í tu los definitivos de la misma renta, hasta 
el núm. 1.486. 
Pago de t í tulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por con-
versión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. 8.6S9. 
Reembolso de acciones de obras públ icas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del 
semestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas .de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 188^ 
y .anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 amortizable en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de t í tu los del 4 pOr 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.487. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canje». 
REVOLUCtflM EN MÉJICO 
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Ministerio de Marina. Real decreto con-
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé-
rito Naval, con dist int ivo blanco, sin pen-
sión, al ingeniero inspector de primera cla-
se de la Armada D. Ambrosio Montero y 
Amil las . 
Ministerio de Ins t rucción Ptíblica y Be-
llas Artes. Real decreto declarando oficial 
el Censo de la población de E s p a ñ a de 31 
de Diciembre de 1910, formado con arreglo 
á lo dispuesto en el Real decreto de 14 de 
Octubre del misino, por la Dirección gene-
ral del Inst i tuto Geográfico y Es tadís t ico . 
—Otro nombrando director del Conserva-
torio de música y declamación á D . T o m á s 
Bretón y Hernández . 
—Otro nombrando subdirector del ídem 
ídem ídem á D. Jacinto Benavente. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den c iv i l de Alfonso X I I á D . Fidel Fita y 
Colomer. 
—Real orden (rectificada) sobre retribucio-
nes en concepto de residencia á los catedrá-
ticos de los Institutos que se mencionan. 
Ministerio de Fomento. Real orden re-
solviendo consultas formuladas por varias 
Cámaras de Comercio, respecto de la forma 
y tiempo en que debe llevarse á cabo la re-
caudación de cuotas á sus electores. 
—Otra aprobando el contador de energía 
eléctrica C T A , para corrientes alternas de 
la casa Chamón y Triana. de Barcelona. 
—Reales decretos de personal, que publ i -
camos ayer. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
dictando reglas para el abono de indemni-
zaciones, que se conceden por pérd idas ó 
sustracciones de objetos certificados ó ase-
gurados en Correos. 
—Otra disponiendo se convoque á oposi-
ciones para proveer las plazas de oficiales de 
cuarta claSe de Adminis t racción c iv i l , va-
cantes en la actualidad y las que se produz-
can hasta el día que terminen los ejercicios. 
D e l a C a s a R e a l 
En la Real Capilla-
E n la Real Capilla, como segunda domi-
nica de Cuaresma, pronuaació ayer m a ñ a n a 
el excelent ís imo señor Obispo de Sión una 
hermosa plát ica, desarrollando con gran elo-
cuencia el texto del Evangelio del d ía so-
bre la Transfiguración del Señor en el mon-
te Tabcm 
I.a oración del ilustre padre Cardona, tan 
elocuente como todas las suyas, fué escu-
chada por gran número de fieles. 
E l Príncipe de Batfenber 
E l Principe Leopoldo de Battenberg^ her-
m a n ó de vS. M . la Reina Victoria , salió aj'er 
mañana de Madrid en el ráp ido de I rún con 
dirección á Francia é Inglaterra. 
A la estación bajó S. M . el Rey con al-
gunas personas de su Cuarto Mi l i t a r . 
En palacio. 
E l fufante Don Fernando estuvo ayer ma-
ñ a n a en el Real Palacio, saludando á Sus 
Majestades. 
Don Fernando fué al Regio Alcázar acom-
pañando á sus augustos hijos. 
También estuvieron por la tarde en el 
Palacio de Oriente los Infantitos hijos de 
vSS. A A . Don Alfonso y D o ñ a Beatriz. 
E l m a r q u é s de A^uilar. 
E l señor m a r q u é s de Agui lar de Campóo, 
mayordomo mayor de S. M . la Reina ma-
dre, cont inúa en el mismo estado de gra-
vedad. 
Ayer tarde estuvo en la casa del ilus-
tre enfermo S. M . la Reina D o ñ a Cristina, 
á quien acompañaba la marquesa de Mar-
torell . 
De paseo. 
S.S. M M . los Reyes salieron ayer maña-
na después de oir misa, d i r ig iéndose á la 
Casa de Campo, por la que dieron un pa-
seo en au tomóvi l , acompañados de Su A l -
teza Imperial y Real la Archiduquesa Isa-
bel de Austria. 
Don Alfonso fué guiando el coche. 
Por la tarde estuvo el Soberano jugando 
al pole con el m a r q u é s de Nava, mientras 
la Reina Victoria y la Archiduquesa Isabel 
pasepro" ñor la Real posesión. 
U n s s p e 
n o t a 
d e l 
Á Q Q Í Ó M D E L O S Y A N Í Q U I S 
Cuando los telegramas que en estos d ías 
llegan á nuestra Redacción dando cuenta dé 
los horrores de la revolución mejicana, que 
está destrozando la labor gigantesca reali-
zada por el general Díaz, en pro de la pros-
peridad y de la paz de aquella Repúbl ica , 
es oportuno recoger lo que un notable escri-
tor de la República mexicana, el Sr. León 
Sánchez, acaba de publicar en la revista 
Cosmos, á raíz de un viaje que ha realizado 
por los Estados Unidos de Norteamérica . 
Este periodista católico que en México lle-
va á cabo la empresa magna y patr iót ica cié 
exponer ante el país , las cáuSfcS generadoras 
de las actuales perturbaciones, ha hablado sin 
rebozos y sin eufemismos, y después de ana-
lizar las tendencias imperialistas de la polí-
tica que en New-York predomina, ha afirma-
do terminantemente que México es una vic-
tima de la* desatadas ambiciones, no del 
pueblo yank i , noble V leal en mayor ía , sino 
del grupo de mercachifles y usureros que fo-
menta y sostiene las guerras intestinas que 
en las repúbl icas dé origen latino se destro-
ZaLa revolución que derr ibó al general Díaz 
__dice—lo mismo que la acaudillada por 
Orozco, no son ^ino peones que adelanta 
Wásh ing ton , para ver de lograr que llegue 
México á la si tuación á que llegó Colombia 
en vísperas de su desmembración inicua, y 
tan es esto as í , que el general Porfirio Díaz 
no hubiera sido derribado, de no haberse 
opuesto á las ambiciones de los, banqueros 
de Wall-Street, si hubiera accedido á la ocu-
pación permanente que el Gobierno de los 
Estados Unidos quería en la bahía de la Mag-
dalena, y si no se hubiera negado á entregar 
al doctor Santos Zelaya, para que' le sacrifi-
caran los vicarios pagados con ero ameri-
cano. 
¿Qué suerte espera á México? ¿Quie re la 
intervención que se anuncia la masa del país 
norteamericano ? 
E l Sr. León Sánchez, cuando llega á abor-
dar este punto, escribe: 
«Precisamente la impres ión que hemos re-
cibido en nuestro reciente viaje á aquella 
gran República es la de que, para desgracia 
nuestra, sólo eonecemos de los Estados Uni -
dos' el elemento malsano; el agiotista, el fili-
bustero, el negociante sin conciencia, en una 
palabra: el que no trabaja, el quQ. no produ-
ce, el que hasta en la misma Unión America-
na es odiado y despreciado. Porque el pue-
blo' americano no son los cuatro banqueros 
que emiten bonos al 10 ó al 15 por 100 para 
cobrarlos á la par, cuando triunfe una revo-
lución que fomentan desde los puertos del 
Golfo ; n i el vendedor de fusiles ó parque á 
precio.-' fantásticos, para cobrar en bonos ne-
gociables ó en concesiones futuras al triunfo 
de sus explotados; no, ese no es el pueblo 
americano que hemos tratado recientemente. 
E l pueblo americano, en su inmensa mayor ía , 
no se ocupa de otra cosa que de su trabajo, 
de aprovechar el tiempo de la manera m á s 
práctica, y cuando lee los- episodios de las 
guerras en las Américas latinas, lo primero 
que se le ocurre es que cómo tenemos tiempo 
para hacer revoluciones, y- qué ut i l idad po-
d r á sacar de ellas el que las sostiene.» 
Y sin embargo, ¿cómo negar que se im-
pone al pueblo americano la camarilla impe-
rialista de los agiotistas ? 
La revista fíispania, de Londres, que aca-
ba de publicar el número de Febrero, trata 
de la cuest ión mexicana y dice: 
¿ L e llega el turno á México? Y en efecto, 
probado que el actual presidente Madero de-
rrocó al general Díaz con dinero que le die-
ron los banqueros norteamericanos, recuerda 
lo que M . Hearst di jo en el Parlamento cuan-
do nuestras guerras coloniales, al afirmar 
que él podía hacer que estallara la guerra 
con E s p a ñ a , para sacar la deducción de que 
ahora sigue los mismos procedimientos por 
lo qúe á México respecta, trabajando por 
crear en Europa y en los Estados Unidos, la 
misma atmósfera antimejicana, que creó 
cuando contra España laboraba, persiguien-
do tan sólo que el capitalista y el negociante 
neoyorkino pueda comprar a l precio que 
quiera fijar caprichosamente las minas y fe-
rrocarriles de México. 
Este es el único objeto visto claro y sin 
velos de n i n g ú n género, que persigue Wás-
hington, con el fomento de las revoluciones 
mejicanas, esto es lo único que desea: lograr 
estupendos negocios á costa de la riqueza 
mejicana, y á esto se reduce su amenaza in-
minente de intervención, ya que la conquis-
ta efectiva de la repúbl ica mexicana,—<Iice 
el articulista Hispan ia ,—impondr ía tales 
sacrificios, que acaso intimidaran el cre-
ciente apetito de ensanche territorial que se 
manifiesta en los Estados Unidos. 
Negocios, negocios y sólo negocios; he 
aquí el móvi l perturbador cuyos resultados 
toca México en estos instantes. Con razón, 
pues, dice el Sr. León Sánchez , que es preci-
so que en Europa y la América latina, se ha-
ga una c a m p a ñ a de luz y de justicia para 
que los pueblos hermanos por la raza, es tén 
apercibidos. 
^PORJTELdSGRAFO 
L a d i m l s i d n de Rtadero. 
NUEVA YORK 16. 
Los ú l t imos despachos de Méjico llegados 
á Wásh ing ton , dicen que no se sabe nada 
acerca de la dimisión de Madero; pero que 
éste, obligado por los acontecimientos, pre-
sentará la dimisión. 
Un a r m l s t í o i s . 
MÉJICO 16. 
Ha sido acordado un armisticio de veint i-
cuatro horas entre los generales Madero y 
Díaz, con el objeto principalmente de facili-
tar la salida de la ciudad á los extranjeros 
neutrales en la pelea. Duaante este intervalo, 
los combatientes se han comprometido á no 
mejorar l a posición que ocupan. Se está tra-
tando, por todos los medios posibles, de hacer 
que este armisticio se transforme en una paz 
permanente. 
Se han fijado ya las zonas neutras alrede-
dor de las Legaciones. 
E N C A R T A G E N A 
M I T I N C A T Ó L I C O 
P O R TELÉGRAFO 
CARTAGICNA 16. 22. 
Hoy se ha celebrado en el teatro Már-
quez un m i t i n de propaganda católica. 
Iva concurrencia fué muy numerosa. 
Pronunciaron fogosos discursos los elo-
cuentes jóvenes D . Ricardo Atienza v 
Campoy. * y 
La m u l t i t u d ovacionóles clamorosamente 
Durante el acto reinó gran entusiasmo' 
A su terminación vitoreóse á la Rel ieión ' 
á la \ i r g e n y a España católica 
E l m i t i n ha sido un éxito. 
Pubricados ó no, no se devuelven orininalcs- lo, 
que enven original sin contratar antes con 'em 
presa del per iódico , se entiende que luplCB l a T 
«erción G R A T I S . •"i'ne*B m m-
LA NSVILLADA DE AYER 
e s 
p a s t o r 
O O R M Ú P £ T O S D E F R O E S 
E n la plaza hay casi un l leno; el olorcillo 
que ha dejado la ú l t ima tragedia es causa 
de que la gente haya afluido al cuco taurino 
hasta casi llenar todas las localidades. 
A la hora anunciada se hace el paseíl lo y 
hay palmitas. 
Los toreros lucen un lazo negro al brazo 
derecho, en señal de duelo por la muerte 
de su infortunado compañero Domingum. 
Primero . 
Jabonero, gordo, grande y cornalón. Ca-
rranza torea lo mejor que puede, y comien-
za en tanto la tuerte de varas. E l bicho 
por tugués cumple, admitiendo dos lanceta-
zos por dos caídas y dos pencos difuntos. 
E n los quites se distingue Algabeño I I . 
Como el toro no acepta la tercera vara, 
el usía le condena al tuesto. 
Cerrajillas y Ahijao son los encargados de 
hacerlo, colocando tres pares casi superio-
res. (Se les ovaciona á los dos.) 
Algabeño I I pasa de muleta algo despe-
gadillo, sufriendo algunas coladas de pe-
ligro. 
Por fin, en tablas del 8, entra á matar, 
agarrando un pinchazo bastante deficiente. 
Cont inúa pasando, sin enmendarse nada 
en absoluto, y después de infinitos pases 
entra á matar, agarrando una casi entera, 
pero contraria, que da en tierra con el 
animalito. (Algunos aplausos.) 
Segundo. 
Negro bragao, .sacudido de cuerna, alto de 
agujas y bien colocado de pitones. • 
Ensebio Fuentes torea por verónicas , es-
tirando los brazOs como los buenos' y demos-
trando que sabe lo que se trae entre manos. 
(Muchas palmas.) 
En una caída al descubierto, se arma un 
lío atroz por la ignorancia que demuestran 
Pastoret y Ensebio, y cuyo lío pudo costar 
un serio percance al infeliz piquero. ¡ Cui-
dado con las competencias, señores m í o s ! 
Cambiado el tercio, cogen los palos Ma 
nuel García y Fresquito de Valladolid, los 
cuales cumplen su cometido muy aceptable-
mente. 
Y Ensebio Fuentes, armado de todas ar-
mas, sale á entendérselas con el torete. 
La faena de muleta que emplea no dice 
nada en favor del muchacho, puesto que en 
toda ella tíbs- demuestra ignorancia supina. 
En u n pase por alto sufre una colada que 
á todos nos corta la respiración. Una deli-
cia. 
Cont inúa pasando de muleta, n i fu n i fa, 
y el aburrimiento se va apoderando del 
respetable. 
E l señor Ensebio no consigue cuadrar al 
toro, y sin poder entrar n i ulia sola vez á 
matar, recibe un aviso. 
Descompuesto el chico, ya entra de cual-
quier manera, agarrando una entera pero 
con asomo de la punta del sable por bajo. 
Algunos pases m á s y nueva entrada, sa-
liendo rebotado. 
E l toro se acuesta, y el Fuentes escucha 
muchos pitos. 
T e r c e r o . 
Berrendo en negro; cornico'rto y 111115' chi-
qu i t ín por añad idu ra . 
Pastoret torea por verónicas á la cabrita, no 
su í r iendo n ingún percance porque el ánima-
l i to es incapaz de hacer daño á nadie; pero 
el de Almer ía bien lo buscaba. 
A pesar del poco poder del torete, dejó un 
caballo para el arrastre. 
A l cambiarse el tercio, Pastoret co^c los 
garapullos, y después de m i l filigranas, deja 
medio par. Repite con otro y lo cuelga entero, 
pero como un peón de los malos. 
Cierran el tercio los chicos de turno, tan 
deficientemente como el maestro. 
COGIDA D E P A S T O R E T 
Pastoret comienza toreando desde cerca, 
bravo y adornado. A l dar u n pase por alto, 
con la izquierda, el torero se quedó material-
mente metido entre los pitones; el bicho no 
hace m á s que alargar el cuello para prender 
al diestro por la región g lú tea , lanzarlo al 
aire, recogerlo al caer a l suelo y volcársele 
sobre el otro pi tón. . . y cuando creíamos que 
le había calado le deja nuevamente en tierra, 
quedando el torero de pie, como si no hu-
biera sido nada con él . 
¡ Providencia! 
Pastoret signe la faena tan valietíte como 
al principio', y después de un buen pincha-
zo, suelta una estocada descolgada, que 
mata. (Palmas y tabaco.) 
Cuarto. 
Negro, bragao, muy bien puesto de pito-
nes y de bastante poder. 
Algabeño I I propina tres verónicas muy 
apañad i tas , que le valen algunos aplausos. 
E l bicho toma siete puyazos, recargando 
en casi todos ellos, pero s in ocasionar nin-
guna defunción caballar. 
Ahijao coge- los palos, y de adentro afue-
ra coloca un par super;^r is¡ ino que le vale 
una ovación. Entra cerrajillas con otro tam-
bién bueno. Y nuevamente los dos vuelven 
á la carga, cumpliendo de verdad. ¡Olé los 
buenos banderilleros ! 
Algabeño I I da una serje de pases natu-
rales á cual mejor, y corona la faena con 
una estocada en lo alto. (Aplausos.) 
Q u i n t o . 
Negro, alto de cabeza y bien puestd de 
pitones. 
E l bicho sale con muchos pies, y Fuen-
tes se los corta toreándole por verónicas y 
terminando con un farolil lo. 
E l de Froes hace una buena pelea en el 
primer tercio, dando lugar á que los maes-
tros se lucieran haciendo quites á los de 
aupa. 
Fresquito y Adr ián dejan las de regla-
mento, s in nada de particular. 
Fuentes hace una faena de muleta muy 
aceptable y dando al torete lo que requer ía . 
Cuando consigue cuadrar al bruto entra 
derecho y con los terrenos cambiados, aga-
rrando media estocada, que resulta algo des-
prendida. 
Nueva faena para un pinchazo despren-
dido, perdiendo la flámula; una corta la-
deada y perpendicular, y como rematé de 
fiesta, una buena estocada. 
(Algunas palmitas.) 
Sexto . 
Berrendo en negro, cariavacado, cornalón 
y de muchas arrobas. 
E l toro impone respeto al peonaje, no ha-
biendo quien se atreva á t irarle el primer 
capotazo. Por fin, Torerito de Almer ía se 
decule, saliendo comprometido de verdad. 
E l toro cutople como bueno en el primer 
tercio, sobresaliendo u n buen puyazo de 
Francia. 
Los chicos de turno dejan los pares de re-
glamento. 
Pastoret brinda al tendido núm. 2, y des-
pués de una faena brev ís ima de muleta cu-
tía á matar desde largo y con muchís ima 
habilidad, aparrando nna cstocaxla corta, 
pero en su sit io, que da en tierra con su 
enemigo. 
(Muchas palmas.) 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
Durante la l idia del quinto toro ingresó 
en esta enfermería el diestro Cerrajillas con 
una contusión de segundo grado y erosiones 
eu la región g lú tea femoral derecha, de pro-
nóstico leve, salvo accidente, lesión que le 
impide continuar la l idia por dificultar la 
función perfecta del miembro inferior. 
+ 
Ha ingresado en esta en fe inu r í a el punt i -
llero Francisco Parrondo con una herida in -
cisa de unos dos cen t ímet ros de extens ión 
en la región de la cara posterior y en el 
tercio inferior de la pierna, derecha, lesión 
que le impide continuar la lidia.—Doctor 
Vil la . 
E N PROVINCIAS 
POR TELÉGRAFO 
L e a úmm ffenémonos» 
BARCELONA 16. 
En la Plaza de la Barceloneta, se ha dado 
la primera novillada de la temporada, l idián-
dose ganado de Camero Cívico, por los dies-
tros Posadas y Belmonte. 
Los cornúpetos fueron terciados y mansu-
rrones, siendo fogueados. 
Posadas cumpl ió toreando y al estoquear, 
siendo muy aplaudido. 
En banderillas, superior. 
helmonte, dió la nota de valiente en sus 
tres toros, teniendo poca suerte en el ú l t imo 
bkho. 
La entrada, un lleno. 
Ooejlto y A l ó . 
BILBAO 16. 
Hoy se ha inaugurado la temporada con 
novillos de Clairac, que han resultado man-
sos. 
Ocejito, mal v mediano. 
Alé, superior'banderilleando y colosal ma-
tando. 
La entrada buena. 
Una eagida* 
VALENCIA 16. 
LOÍ novillos de Tovar, lidiados esta tarde, 
hap resultado mansas. 
Carreterito, mal y regular. 
Flores, nuevo en esta plaza, regular y 
bien. • 
Ortells, mal en el tercero; al lancear el 
sexto, fué enganchado, resultando con una 
conmoción cerebral. E l toro fué despachado 
por Carreterito, á la tercer estocada. 
Yo no sé si será verdad, pero dicen por es-
te Ayuntamiento, de Vegas del Condado, dis-
t r i to electoral de León, que á D . Gumersin-
do de Azcárate le atienden ahora, y le agasa-
jan en Madrid por las altas esferas más que 
á n ingún otro político. 
Si es ó no cierto, no lo s é ; pero se me ocu-
rre pensar que acaso obedezca á ello el que, 
á pesar de un escrito de denuncia que pre-
senté yo en Madrid al excelent ís imo señor 
ministro de la Gcbernación, con fecha 18 de 
Octubre del pasado año, escrito al que acom-
pañé como prueba documental dos actas no-
tariales, dos autos de procesamiento contra 
los entonces concejales, cuatro certificaciones 
expedidas por secretario difunto, y que ter-
minaba el citado escrito diciendo: 
«Por todo lo expuesto, y con las mayores 
consideración es, nos permitimos rogar á vue-
cencia que por los medios establecidos al 
efecto en la ley Municipal vigente, se sirva 
ordenar una inspección que se realice por un 
funcionario de ese Ministerio para que sin 
presión de n i n g ú n género y respondiendo 
exclusivamente á la m á s estricta justicia, 
forme el debido expediente en v i r tud del 
cual, pueda apreciarse la verdadera situa-
ción de Vegas del Condado, 5̂  probado los 
hechos podrá V . E. convencerse de la razón 
que nos asiste.» 
Pues bien; á pesar de estos datos concretos 
y de que l ian transcurrido cuatro meses, na-
da se ha hecho, ¡ será verdad lo que dicen! 
Yo que, naturalmente, no creo en esto de la 
buena adminis t ración, a ú n cont inúo resig-
nado, y paciente espero la resolución que 
pueda dictar en este asunto el excelent ís imo 
señor ministro de la Gobernación. 
Mas es el caso que, durante esos cuatro me-
ses que lleva en incubación mi escrito de-
nuncia, se han acumulado nuevos hechos, 
que hacen disminuir de magnitud á los pr i -
meros que denuncié , y claro se es tá que ya 
nada supone el que según consta EN LAS AC-
TAS NOTARIALES QUE OBRAN EN EL MINIS-
TERIO DE LA GOBERNACIÓN no haya en la 
Casa Consistorial de Vegas del Condado nin-
g ú n libro de actas, n i de arqueos, n i apéndi -
ces de ami l lá ramientos , n i documento algu-
no, al fin, que pueda referirse á la adminis-
tración municipal n i el que de públ ico se 
diga que, hace veinte años que todo el ar-
chivo está en casa de un conocido cacique, 
n i el que la Casa Consistorial se encuentre 
poco menos que en ruiníis, aunque en los 
presupuestos municipales se consii;nen 1.500 
pesetas para su reparación anual; ni el que 
en un presupuesto se consignen 55 pesetas, 
para la ex t inc ión de animales dañ inos , y se 
paguen hasta 3.000 por este concepto, y suce-
sivas transferencias de crédi to , aun cuando 
sólo se tengan noticias de uno cuyas garras, 
orejas y rabo no han podido acompañarse co-
mo justificante de la invers ión de aquella 
cantidad. 
Dejemos también á un lado, por su insig-
nificancia, el hecdio de que un secretario de 
Ayuntamiento firme las actas después de 
muerte y sepultado ; como asimismo el que 
las actas de las sesiones celebradas durante 
el mes de Enero de 1911 es tén escritas en 
unos pliegos de papel .sellado, cosidos entre 
sí, y con los números 2.778.922 y 2.778.923 
que no fueron vendidos en León hasta el d í a 
22 de Enero del a ñ o siguiente, 1912, según 
CERTIFICACIÓN QUE OBRA TAMBIÉN EN EL 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN ; ni el que 
las cuentas municipales, que también obran 
en el Juzgado de instrucción de León, estén 
firmadas por dos alcaldes á la vez, y otras 
las firme como alcalde persona que nunca 
fué ni concejal. 
Pasemos también por alto el que esa Cor-
poración, prolongando sus fundones, cele-
brase sesiones certificando como secretario 
un menor de edad. 
NADA, TODO ESO ES PALIOO Í: INSICNIEI-
CANTE Y PUERIL ante la si tuación presente 
por que atraviesa el Ayuntamiento de Vegfas 
del Condado, según puede deducirse de los 
siguientes hechos: 
Allá por e l mes de Noviembre de 1912 
fueran procesados y suspensos en sus car-
gos cinco de estos señores concejales, mo-
delo de moralidad administrativa, y el 
señor gobeinador c iv i l de la provincia, pre-
via autorización del excelientísimo 5> ñor 
ministro de l a Gobernación nombró con fe-
cha 4 de Diciembre cinco ex concejales pa-
ra sustituir á los procesados y suspensos. 
Mas el señor alcalde de Vegas del Con-
dado tuvo á bien NO DAR POSESIÓN A LOS 
CONCEJALES NOMBRADOS POR E L SEÑOR GO-
BERNADOR, y fundándose en las facultades 
que le confiere LA LEY DE EXCEPCIÓN QUE 
RIGE EN E L AYUNTAMIKNTO DE VE<".AS DKL 
CONDADO, perteneciente al dis tr i to que en 
Cortes representa D . Gumersindo de Azcá-
rate, NOMBRÓ ÉL POR SÍ Y ANTR SÍ OtrOS 
cinco concejales compinches suyos, dejando 
sin efecto los nombramientos hechos por el 
.señor gobernador c iv i l de la provincia. Y 
así constituida, la Corporación ha venido 
celebrando sesiones, según certificación de 
actas expedidas por el tan fresco alcalde. 
Mas ello en s í no es nada; el d ía 22 de 
Enero del corriente año el Juzgado de ins-
trucción de León, en causa que SP „ 
instruyendo contra el, alcalde v ', >. . ^ a 
desde la fecha 18 de Marzo de m , , ^ 
delito de falsedades de dociunentos Í S í ^ 1 
eos, decretó auto de procesamiento « 
pensión en sus cargos contra el a l : 1 f'"1" 
sus nueve concejales; así se lo rn«! y 
con fecha 28 del mismo mes al sefií ^ 
bernador c iv i l de la provincia. Con u l \ }ÍC" 
del corriente mes de Febrero, el s eñor" 3 
notificó el auto ante dicho alcalde v m ¿ 
cejales. E l señor gobernador también "í?" 
que se lo comunicó a l excelentísimo SP*^ 
ministro de la Gobernación en 29 de Piy ^ 
y por si todo ello fuera poco, mc <^r.0' 
que el diputado provincial ñor el .1; V v 
de León-Muí ias , 1). Isaac Halbuena ¿ t i 
sita que hizo al señor ministro de'la o 
bernación, también le dió cuenta de lá J 
mala si tuación de este Ayuntamiento 
Mas continuando la ley de excepción nií 
ra el citado Ayuntamiento, se da el r 
insóli to, y nuevo entre los más nuevos8? 
que no haya n i alcalde n i Cornoración L 
nicipal en aquel Ayuntamiento hace sT 
días , n i al parecer la habrá en una t m 
p rada, porque dicen que se trata de ft' 
gar en esta si tuación a l período clectoiíf" 
y como jiada puede hacerse hasta que (. !' 
termine, tratar durante este interregno 1 
conseguir que se levante el procesninicnS 
de los concejales antes citados, para \0 m , 
se han recogido firmas cu blanco para L 
cer llegar una súplica al excelentísimo * 
ñor ministro de Gracia y Justicia en ni 
sentido iridicad6. 
Repito que aunque dicen por acá que don 
Gumersindo de Azcárate protege con to<l' 
su influencia ministerial estos atropellos \a 
no lo creo, por ser este señor de una auv 
teridad tan conocida y grandísima cultura 
que está muy por encima de estas peque 
ñeces, y tongo tal y tan elevado concepto 
del cargo y de los intereses que ],• ostán 
encomendados como diputado por 1^,, 
que gracias á su gest ión podemos disfrutái 
de un ferrocarril directo de Madrid á I ¿ 
C o m ñ a , aun cuando los de la ribera dd 
Condado tengamos que pasar los ríosVsla 
Forma y Torio por los primitivos puciifcs 
de zancas construidos todos los años por loa 
pueblos, puesto que el r ío se los lleva ¿ 
montados sobre dóbiles cuadrúpedos, COH 
grave riesgo de nuestras vidas, y sin que 
siquiera nos pueda servir de consuelo el 
Instituto Nacional de Previsión. 
Y ahora, señor director, me permilo pre-
guntar, desde las columnas de su periótutíb 
al excelent ís imo -señor ministro de h Gcber' 
nación, .si la adminis t rac ión y las leyes tfl 
han hecho para regir y gobernar á los pu¿. 
blos, ó para que los osados se provean dt" 
patente en corso con qu6 entrar á saco en la 
legalidad. 
IMamOs avocados á «n nuevo conflicto, 
pues siendo el p róx imo domingo el sorteo 
de mozos que entran en auintas este año, 110 
habiendo Ayuntamiento constituido, ¿quién 
desempeñará esta función? 
Le niego, señor director, dé cabida á estas 
lincas en el periódico de su digna dirección, 
para que el señor ministro de la Goberha-
ción vea en el grave conflicto que estíi meti-
do este Ayuntamiento, que no tiene más di -
l i to que pagar religiosamente las contribu-
ciones y sufrir tantos añas al cacique, que 
tanto protege 1̂ catón D . Gumersindo Azeá» 
ra te. 
'A. F . G. 
León, xi de Febrero de TQH. 
LB JIIHTfl DE COHN&iHS 
EN IDIOHIBS i m m í m 
En vista tlel gran número de pedidos que 
recibe esta Junta de tarjetas de entrada \>* 
ra asistir á las conferencias, tiene el senti-
miento de participar á los señores soJici; 
tantes que le es imposible continuar remi-
tiendo á dennieilio las tarjetas, y en tal 
concepto mega á que soliciten 
entradas tengan La bondad de pedirlas 4 1» 
casa social, plaza de la Vi l l a , núm. 1, y en 
el Palace Hotel, todos los d í a s , y lo» días 
de trabajo al Colegio Alemán, á las libre-
r ías de Romo (calle de Alcalá) , llernáodea 
(calle del Arenal) , Gutenberg (plaza de San-
ta Ana) , Rel trán (calle del Príncipe) y-Or-
tega (Barquillo, n ú m . 12). 
Aviso importante.—Las fechas de Ja* 
conferencias en inglés se trasladan A los 
días siguientes: 
Viernes 21 de Febrero, viernes 28, vier-
nes 7 de Man.o y viernes 14. 
E l programa de las coufereneias es el si-
guiente: 
1. Conferencias en idioma francés pcít 
M . l 'Abbé Paul Sicart, «La gran sociedad 
francesa en el siglo xv i r» : 
i.0 Lunes 17 de Febrero.—El gran nmn-
do del gran siglo. Cómo se hablaba. Los 
salones. 
2.0 Lunes 24.—El gran siglo heroico. Có-
mo se bat ían . DuelcR elegantes; los genti-
leshombres y las amazonas en la guerra. 
3.0 Lunes 3 de Marzo.—El gran siglo ra-
diante. La Corte del Rey Sol. 
4.0 Lunes ro.—El gran siglo trágico. Có-
mo morían . E l drama de los venenos. 
5.0 Lunes 17.—El gran siglo pcniteMc. 
Cómo se hacía la expiación. Los grandes 
convertidos. 
I I . Conferencias en idioma alemán, Vor 
el señor eloctor A . Poschmann (profesor aei 
Colegio Alemán de Madrid) , «Alcmama. 
Rasgos prominentes ele su historia y de su 
l i te ra tura»: 
i.0 Miércoles 19 ele Febrero.—Federico el 
Grande y su época. 
2.0 Miércoles 26.—La época de la flores-
cencia literaria alemana. Goethe; Srlulkr. 
3.0 Miércoles 5 de Marzo.—La época de» 
romanticismo literario. 
• 4 - ° Miércoles 12.—El antiguo y el mievd 
Imperio a lemán. 
I I I . Conferencias en idioma inglés, por 
Mr . Charles Ramspott, «Eeluardo Vil»: 
i.0 Viernes 21 de Febrero.—Juventud y 
educación de Pr íncipe . 
2. " Viernes 28.--EduareIo V I I , sportmn* 
y leader de sociedad. 
3- 0 Viernes 7 de Marzo.—Rey de la "1C*' 
da y Rey de Inglaterra. 
4- ° El Rey, coronado. 
POR TELÉGRAFO 
Un p a r t i d » aoeidsntaaie . 
ORENSE JÓ. 20,30. 
Esta tarde celebróse en esta capital un pf* 
tido de foot-ball entre los equipos Órense c 
Iberia. 
E l objeto de la fiesta era allegar recursos 
para costear los festejos del Corpus. 
ry . " • 'melos ís imo públ ico acudió al 9a,,Jív,í 
de juego. 
L . . . .uc'lo fué reñidís imo, y aunque ainbpfc 
equipos estuvieron contiiiuamentc cinpflita-' 
dos, al fin venció el Orense, por un gol. ' 
A l tenniar el partido, y debido á una UJ» 
cusión sobre una jugada, surg ió una disputa 
entre los jugadores de uno y otro bando, q« 
t e n n i n ó á golpes. , 
E l escándalo creció, porque el público lomo 
parte activa, declarándose en favor ó en con-
tra de le>s jugadores. .-..^ 
F u é necesaria la intervención de la ''1,n,( 
municipal, que practicó la detención ^ a"-
jugadores del Iberia. Cuando eran <"0,1í|t,1: 
dos á la prevención, varios grupos sagmw 
& los detenidos. . , , , ivtiátf 
Una hora después , la autoridad 1c*. & m 
en libertad. r> • hnrt 
I-'Os jugadores del equipo de Orc'isc • 
visitado al gobernador para protestar tic 
conducta de 9e« del gropo I I W I Í U 
EL._ D E B A T E trunes 17 de Febrero de 19Í3. 
POR tR^GRAFO 
-•PÍIÍ Cas*»4»' 
E l « • n NUEVA YORK 16. 
t r iado el Tribunal federal 
^ i f-aio ,ia de alzada interpues-
:Eü el o ver el contra el decreto de 
para ^ ^ ^ e ! Castro c uevdo con ]a 
^ ' « . on C h i n -
^ - E , e o c i o n - 0 PEKÍN 16. 
¿ e o c i o ^ ^ ^ . e r a o l . . 
¿ ¿ ¿ o Uijo segundo del 
fcuitomóvil cu .1 
liielo. 
O B S N S E 
Pül< TELÉGRAFO 
ORKNSE IÓ. 
• »« desde Montealegre que esta 
: o m W e l i S e o dominical vanas alun -
tantóí al dai el pabco 11 l i t acompafia-
uls del convenio de ^ i m e u . 
das por M f ^ X S Piedras. 
cHr .q- ní.s varias alnmnas se acercaron. 
d ¿ S l d o uuTadáve r ocnlto entre aqué-
llas' v lo noticia por la población, acu-
• G A o mucho gentío al lugar 
.Hemlo acto W ' * c ^ . = 6 y el goberna-
Xor cui l , 1 cn^ ld presenciaban el par-aescubrmuento c wuua i tar(lc> 
^ S e ^ ^ S p i d o n e s resnltó 
L t ^ t ' d n del cadáver de una mujer de 
f u o f s S M o s de edad, de aspecto a 
S ^ e espaldas, con h 
i s d o b l a d u s sobre ej pecho y en.a un 
jado de la cara nmt-hu'.o y el otro total 
mente descompuesto. t 
¿ cree truc la infeliz mujer ha muerto 
por estraügaíación, y que el crimen ha-sido 
perpetrado en un punto diferente del en que 
fué encontrado el cadáver, trasladando és-
te á Montealegre durante la noche. 
AJgüxás piedras de las que cubr ían e l 
Dttéipo podían ser movidas difícilmente por 
ttua persona. 
En tocias partes se habla del crimen dcs-
.-ubierto, comentándose el salvajismo cor 
¡ue fia sido cometido. 
El juez continúa activamente las diligen 
cias, y la Guardia civil y la Policía están 
en movimiento, siguiendo varias pistas. 
Mañana se efectuará la autopsia del ca 
dáver. 
—En el kilómetro 14 de la línea férrea de 
Orense5 á Vigo ha sido encontrado, tendido 
M la cuneta, un hombre de unos treinta y 
dnco año?, de edad, isin conecimiento y 
:ou una h'etíkta cu la cabeza. 
Se supone que el herido, que se halla en 
is 
.vado. 
Se instruyen las oportunas diligencias pa 
ra el esclarecimiento del suceso. 
L O S Q U I N T O S 
S0RTEO_DE_MOZOS 
'Ayer celebróse en Madrid el sorteo de 
los mozos que han de formar el Cupo para 
1914. . J 1 
A los locales donde se verificaron los sor-
teos Párpales acudieron los presuntos quin-
tos dom,ciliados en los distritos compren-
díaos dentro de la demarcación de cada 
/uiia, 
Í Ü ? ?el í1,tdio día. los mozos sortea-
•ZU c f ^ e r o obtenido cosido á la Fu corte î0''011 á vccorrer las ca"es de 'a corte, dando maestras de gran alegr ía . 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
POR TKLHGRAro 
XT BILBAO 16. 20. 
^ > " d a d o C S f d 0 Cn el tfat,•0 01imPia 
veritud coT.,, í U' ^ n n ^ o por la Ju-
^ n T l ^ S ^ ^ ' C01U0 acto de 
L- Fernando Ibarra 1 1'aracaldo, 
^ " r S ^ P ^ r a el abogado b i l -
Ud0(ini y l \ T ' J ] í011^31 Sr. Marco 0 ^ á % ^ ]il Juvettud 
f'o ele bs src,i,C,^1', un elogio cahu-osísi-
a ^ de lnbas oL3 y La Cieiva y de 
V0?0 ^ é r t í S S ^ m ? cst:,<Hstas, prites-
V0 '̂̂ %^oT1XZÓ def^diendo la 
, -^gó el título , co"servcdor. 
t ^ o r de S ó ^ I f Í T ^ a d a que se da á 
f o c a d o e scU l 1 1 ^ ' ^adiendo que es 
^ ^ ^ o p c i , ^ eu ,do que se da á la'p.ua-
1*1 S (Vor. europeización He-
io 0.a los apacUe, flTÍX¿ cri ,Il i , lal ^"e 
f J ^ d i a S X í la 1baiKla 15oil"ot y 
A collti] os ele Barcelona. ' 
í t i e í ^ 0 ^ " ^ e l í el1<i0»oeja,l Sr. Mar-
n i S r V * me»o m , ??1^? de poco sin-
f os int?el á los que,, sin 
' e11 hacer guJS ! i ^ "ación, se 
!i¿: ^ > °U*rra al Pacido del señor 
'•n-iísh í ^ e f e , , ^ 1 1 6 ""os cuantos to-
t i íudoso ',1,pafla que A0P? para realizar la 
^ t ó f c ñ ^ ^ a r t l f 6 1909 viene ha-
iSS ^ es infamo Io- c?nscrv:iáor-
Sobrc t o f Cl\csta c ^ a n a d e - E u r o P a "o 
ble anto ^ de^niés d"paua contra Maura, 
5riUnaia? Planes, v ¡^f f-esta fJesarroílan-
. ^ & P O r afec4r í i t t le1,^ Importancia 
^ . ^ f » ? di»ge ai -nSm.ll,?rio europeo. 
fio un iS t f días dos ^ a,los conserva-
scr más fCspaiia. "Y v„ S. l a d e r o s ene-
& ^ ' f e 8 ^ Sólo 0bra "o puede 
i S b ^ & s t e s t os Po^Ura,s' Poniendo 
W ^«ido Ŝíl« leye s ^ ^ o s . deshacer 
^^ervadof ^ j j ? - dlctadas por 
€U etapas guber-
namentales. As í , habéis abierto las taber-
nas, rhuisunidas por el vSr. La Cierva, y 
así , habéis suprimido el descanso domini-
cal, establecido por los conservadores, y as í , 
habé is autorizado la reventa de billetes en 
los teatros. 
Hab ló t ambién , en tono irónico, de las 
palabras república y democracia, que algu-
nos elementos escriben en sus banderas po-
lí t icas para atraerse á las masas. 
También tuvo sus frases de censura para 
los elementos neutros-, afirmando qué no 
basta ser honrado eii el orden privado, sino 
(pie es preciso serlo t ambién en el orden 
públ ico. 
El presidente de esta Juventud conserva-
dora, vSr. Uerges, pronunció enérgicas f r a -
ses de condenación para los tpie, ag rupán-
dose en fracciones que él llama gremios 
polít icos, están solo atentos á sus intereses 
jiersonales. 
Tachó luego á los elementos neutros de 
hacer grandís imo daño á l í spaña , poniendo 
sus destinos en manos de la revolución. 
Atacó duramente a l Gobierno por su la-
bor polít ica y adininistiativa. Los actuales 
g o b e r n a n t e s — d i c e - s ó l o se preocupan de im-
poner gabelas y m á s gabelas. 
Recuerda que cuando Maura anunció su 
retirada de la' vida política, los periódicos 
republicanos llegaron á elogiar la persona-
lidad del jefe conservador. Y es que—dice— 
no basta la crítica de ideales, sino que es 
necesaria la crí t ica de personas. 
Dir ige censuras al Sr. Azcárate por su 
acto de acudir al Real Palacio. 
Comenta y parangona las frases pronun-
ciadas por Melquíades Alvarez y por Ba-
rriobcro. E l primero—dice el Sr. Berges— 
afirmó que Azcárate fué á Palacio en cali-
dad de sabio, Pero Barriobero se adelantó 
á este juicio, negando que Azcárate .sea un 
sabio, y afirmando, por el contrario, que 
como presidente del Inst i tuto de Reformas 
Sociales, es un fracasado. 
Cerró el m i t i n el jefe provincial, señor 
Ibarra, quien coíheiuó diciendo que no que-
ría pronunciar un discurso, pora dejar todo 
el éx i to del acto á la Juventud conserva-
dora. 
E l Sr. Ibarra se congratuló de que los 
conservadores bi lbaínos hayan celebrado el 
primer m i t i n á puerta abierta, cosa que, 
por lamentable cobardía de unos, y por au-
dacia de otros, iba considerándose como ex-
clusivo patrimonio de los elementos radi-
cales. 
Refiriéndose á los elementos neutros, dijo 
que abdican de sus personalidades como 
hombres. 
T e r m i n ó ensalzando la figura del señor 
Maura, de quien dijo que, más que nada, 
es la representación de una orientación po-
lítica. 
E l m i t i n t e rminó sin que se alterara el 
orden. 




Deedo S o f í a . L a o v a o u s o i é n de A n i i r l -
n ó p o l i e por los e x t r a n j e r o s . D o s 
b u q u e s t u r ó o s en b a j a . 
SOFÍA 16. 
E l (Gobierno bú lga ro ha dado satisfacción 
á la petición que le d i r ig ió el Gobierno fran-
cés y conforme á las negociaciones que se-
llan llevado, el Ejérci to sitiador de Andr i -
nópolis , penn i t i r á que á partir de 1103', las 
colonias extranjeras residentes en Andrinó-
polis, podrán comenzar á evacuar la plaza. 
Se ha acordado que la medida que Francia 
solicitó en favor de sus nacionales sea apli-
cada por los de cualquier otra nación. 
E l acorazado turco Assar Tenfik que prote-
gía las operaciones de un desembarco turco 
en Podena (Mar Negro), chocó esta mañana 
cOn una mina colocada por los búlgaros , en-
callando. 
Las baterías enemigas abrieron contra él 
encarnizado fuego, consiguiendo echarle á 
pique. 
La art i l ler ía bú lgara ha echado también á 
pique á otro navio turco y á un transporte de 
guerra que facilitó el desembarco de Charke-
ny. Toda la tr ipulación pereció ahogada. 
En Bulai se ha libaado un combate entre 
turcos y búlgaros . 
Se carece de noticias del mismo. 
Como respuesta á las exigencias de Ruma-
nía, Bulgaria se ofrece á rectificar las fron-
teras. 
Los búlgaros cont inúan los ataques pre-
paratorios para el asalto final de Andrinó-
polis. 
Ha sido interceptado un telegrama de Chu-
k r i Pacha, anunciando al Gobierno de Cons-
tantinopla, que sólo le quedan víveres para 
cinco días . 
D e s d e A t e n a s . 
ATENAS 16. 
Sábese que el grueso de la fuerza turca 
marcha sobre Janina. 
Venizclos ha declarado que los aliados bal-
kánicos se hallan tan unidos como el día que 
comenzó la guerra. 
Él cenHioto r u m a n o . 
BUCARF.ST 16. 
El jefe del partido liberal Grazziano, ha 
tenido una larga audiencia con el Monarca, 
dirk'ndole que él y sus amigos esperaban 
del Gobierno, una acción más enérgica en las 
negociaciones bú lgaras . 
D E S B I L B J L O 
POR TELÉGRAFO 
L a F i e s t a del A r b o l . 
BlI.DAO 16. 18,30. 
Con gran brillantez se ha. celebrado esta 
larde la s impát ica Fiesta del Arbol , con asis-
tencia del gobernador c i v i l , del alcalde, de 
NOTAS 
D B 
¡Hoy las ciencias adelantan! 
POR Tl i l .KCRAFO 
r r 
BERLÍN 16. 12. 
Las construcciones de elementos de gue-
a, van á aumentar su número en dos m á s . 
por orden del Gobierno a lemán. 
Una de ellas es la de una escuadrilla de bu-
Por la forma de tales barcos, éstos, au,n no 
siendo submarinos, podrán pasar casi des-
apercibidos para las flotas enemigas, pues 
apenas si sobresaldrán unos cent ímetros de la 
superficie de las aguas. 
E l Gobierno guarda absoluta reserva, en 
cuanto á los planos, tipos, peso, velocidad, 
desplazamiento, material y demás detalles de 
los nuevos buques, así como en cuanto á la 
casa á quien se ha ordenado la fabricación. 
La otra invención bélica es la de un obús, 
llamado el obús iluminador. 
Ya hay varios construidos por la casa 
Krupp . 
Estos fueron recientemente ciisa5,ado&, 
ofreciendo resultados magníficos. 
. Bajo una cubierta común, son colocadas 
numerosas cargas iluminadoras. Cuando el 
proyectil ha recorrido la distancia marcada y 
principia á declinar, lanza á su alrededor las 
cargas luminosas, y é^tns, al hallarse libres 
y ayudadas por la resistencia del aire, abren 
un paracaídas . dcscendicíido lentamente, para 
mal del enemigo, que se ve descubierto. 
— E l deportista norteamericano, Mr . Bruc-
ket, ha encargado á una casa alemana la cons-
trucción de un globo esférico de tr iple cu-
bierta impermeable y de 7.200 metros cúbi-
cos de volumen. 
Con este aeróstato proyecta el yanqui hacer 
la t ravesía aérea, en una sola etapa, desde 
las islas Canarias hasta Nueva York . 
- Yon Flotow ha sido nombrado embajador 
de Alemania en Roma. 
POR TELEGRAFO 
S e r m e n e s de C u a r o e m a de l p a d r e 
e^ecelón. É x i t o e b r l l l a n t i s i m e s . 
ZARAGOZA 16. 19,15-
Se comentan muy favorablemente por la 
opinión sensata los admirables sermones de 
Cuaresma que está predicando este año en 
La Seo el elocuentísimo orador sagrado pa-
dre Reeolón, Jesuí ta . 
E l espír i tu de imparcialidad y de moral 
que se desprende de todos los discursos del 
referido padre ha causado en la opinión 
gran interés, y concurren á oirle miles de 
personas de todos los matices políticos y 
sociales. 
Respecto á los periódicos, dice el padre 
Recolón que los que menos crédito merecen 
y á los que hay que atacar m á s fuerte-
mente son á los que se llaman neutros, 
imparciales ó «grises», porque éstos, bajo 
el escudo, de una neutralidad aparente, ha-
cen más daño que los radicales, porque son 
como los lobos disfrazados con piel de ove-
ja, que se introducen en el campo católico 
capciosamente, sembrando muchas veces 
ideas más demoledoras que los francamente 
radicales. 
R e p a c i ó de p r e m i o s . 
E n el teatro Parisiana, la Junta de Pro-
tección á la Infancia ha repartido hoy pre-
mios á las madres, de los niños mejor cria-
dos y á los padres que han demostrado 
haber dado mejor educación á sus hijos de 
siete á once años. 
También se dieron premios á los n iños 
•pobres más aventajados en las clases de las 
escuelas nacionales. 
Los premios consistieron en cantidades 
en metálico y en cartillas del Monte de 
Piedad. 
Concurrieron al acto las autoridades y. 
muchas familias de la aristocracia zarago-
zana. 
L o s .quintes . 
Se ha celebrado hoy sin incidentes el sor-
tea de quintos del a ñ o actual. 
T e l e g r a m a de l oonde . 
E l presidente de la Cámara de Comercio 
ha recibido un telegrama del señor conde 
de Romanones ofreciéndole activar el pro-
5'ecto de riegos del A l t o Aragón. 
L a noticia ha causado» mucho júb i lo en 
esta población. 
D E C A S T E L L O N " 
los concejales, de los vocales de la Junta pro-
vincial y del vocal de primera enseñanza. 
Acudieron unos 10.000 n iños de diversas 
escuelas públ icas , acompañados de sus maes-jlos asilados, 
tros respectivos. A los gritos ele socorro que éstos daban 
Se plantaron por los pequeños unos i.ooo acudieron dos monjas, que también fueron 
POR TELÉGRAFO 
CASTELLÓN 16. 15,40. 
Llegan noticias del pueblo de Albocácer, 
dando cuenta de un suceso t rágico desarro-
llado en el Asi lo de aquella localidad. 
Entre los asilados recogidos en el bené-
fico establecimiento se hallaba un anciano 
de .setenta y tres a ñ o s , llamado Manuel 
Ayud , que, aunque de genio algo violento 
é irascible, no podía sospecharse que tuvie-
ra perturbadas sus facultades mentales. 
Anoche, Manuel A y u d levantóse de la 
cama en que dormía, y dando pruebas de 
una gran excitación, comenzó á vociferar, 
arrojándose sobre algunos de sus compañe-
ros, á los que golpeó despiadadamente. 
Luego, aumentando SU furor, salióse al 
patio "del Asilo, volviendo á los dormito-
rios cargado de piedras, que d isparó sobre 
arljolitos. 
Se repar t ió entre los niños una suculenta 
merienda, amenizando la fiesta la Banda Mu-
nicipal . 
L o s j a i m l s t a s . 
BILBAO 16. 22. 
Los elementos jaimistas de Bilbao están 
trabajando con gran entusiasmo en la organi-
zación de una magna peregrinación al santua-
rio de Nuestra Señora de Lourdes, á la que 
dicen, cpie asistii'á'n todos los jaimistas espa-
ñoles. 
A l efecto, es tán gestionando de las Compa-
ñ ías de ferrocarriles .trenes especiales. 
La peregr inación durará tres d ías , y duran-
te ellos se celebrarán solemnís imas íuncio-
nes religiosas. 
A l tenninar la peregrinación y al regreso 
de los peregrinos, propónense éstos trasladar 
á Tvspaña los restos del general carlista Tris-
tany, cuyo cadáver recibió sepultura «'n el 
cementerio de Lourdes. 
Ha sido nuevamente procesado por la ley 
de Jurisdicciones, nuestro compañero en la 
Prensa., el director de La Voz del Ejército, 
D. Fél ix Yerdum. 
l-J ar t ículo considerado delictivo, es uno 
publicada por el Sr. Yerdum, bajo el t í tulo 
«Ante los hechos; declaracioucs de un perio-
(iista gres o». 
heridas por el loco. 
Apoderóse entonces de todo el mundo un 
terror pánico, y mal lo hubieran pasado 
asilados y religiosas, si dos de és tas , más 
valientes v animosas que sus compañeras , 
no hubieran ido á avisar á la Guardia c iv i l . 
Cuando los individuos del beneméri to 
Insti tuto llegaron, el demente revolvióse 
contra ellos y después huyó , escondiéndose 
en el interior del edificio. 
Penetraron en él los-guardias civiles, y 
después de a lgún tiempo que invir t ieron en 
buscar el refugio de Manuel Ayud , llega-
ron á una puerta que ofreció desde los p r i -
meros momentos alguna resistencia. 
Con el auxil io de sus carabinas, los guar-
dias pudieron derribarla, hal lándose enton-
ces en presencia del alienado. 
Pero el infeliz no estaba vivo . E n u n 
acceso de furor, y sirviéndose de una ma-
roma, se había ahorcado. 
•Inmediatamente se dió parte de lo ocu-
rrido a l Juzgado de ins t rucción, que se per-
sonó en el Asilo, instruyendo las oportunas 
diligencias. 
También fué avisado un médico para que 
atendiese á los heridos. 
E n cuanto á la causa determinante del 
acceso de locura, no ha podido precisarse. 
D E 
m ? m IBÉRICA MERGANTil É INDUSTRIAL 
A l a a l á , 128, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas, decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
Los periodistas de Inglaterra. 
POR TELÉGRAFO 
OPORTO 16. 18,30. 
Varios periodists ingleses desembarcaron 
esta mañana en Leixoes, siendo recibidos en 
el muelle por muchas personas, llegadas ex 
profeso de Lisboa, miembros de diversas so-
ciedades de propaganda y los alcaldes de 
Oporto y' Matosinhas. E l alcalde de esta ca-
pital les dió la bienvenida. Acto seguido, su-
biéronse á unos t ranvías especiales, reco-
rriendo la ciudad. En el trayecto, apeáronse 
cinco veces, para visitar el Palacio de la 
Bolsa, en cuya fachada ondeaban bandera* 
portuguesas, inglesas y norteamericanas; 
luego en el Palacio de Cristal, la casa de la 
Asociación de periodistas, el Musco Muni -
cipal, la Biblioteca municipal, y por ú l t imo, 
la iglesia de Santa Clara. Los periodistas 
portugueses, Ies ofrecieron después una copa 
de «champagne», brindando el presidente de 
la Asociación de periodistas, Sr. Lucas, y 
contestándole en nombre de los excursio-
nistas M . James Baquer. Seguidamente mar-
charon al hotel de Oporto, donde fueron ob-
sequiados con un lunch. 
L a C M o a t i é i r a r e l i g i o s a . 
LISBOA 16. 10,25. 
El patriarca de Lisboa, monseñor Bello, 
ha dirigido una larga carta al Presidente de 
la República, protestando de la campaña que 
se hace contra la Iglesia, sus instituciones 
y sus ministros. 
E l Presidente le ha contestado diciendo, 
que reclame ante el Parlamento, donde, con 
arreglo al programa ministerial , se discuti-
rá ampliamente la ley de cultos. 
L a s eo len iao porf iugnesss . 
LISBOA 16. 11,30. 
Dice A Lucia, que los Gobiernos inglés y 
alemán se ocupan de publicar ahora el trata-
do de 1898 respecto á las colonias portugue-
sas, y comenta la noticia, diciendo que ya, 
en varias ocasiones, se pensó en tal publica-
ción, pero sin llevarla á la práct ica. 
L e s p r e s e s que s e f u g a r o n . 
LISBOA 16. 
Noticias de Salamanca, dicen hallarse en 
aquella ciudad, los presos polít icos que se 
fugaron de la cárcel de Braga. 
E s l a m a r e a de 31-
ESstA CHAKIPASEáC 
que m á a s e v e a -
rio E s p a ñ a y on el e x t r a n j e r e . 
El 681TE! 
COMBINACION DIPLOMATICA 
Se ha firmado la siguiente combinación d i -
plomát ica: 
Ministro plenipotenciario en Río Janeiro, 
á D . Manuel García Jore. 
Ministro residente en Bogotá, á D . Juan 
de Loyeneche y Fuente. 
Secretario de Legación en Barcelona, á don 
Joaquín Carrillo de Albornoz. 
Cónsul en Par ís , á D. Luis Bel t rán. 
Cónsul en Santa Fe, á D. Angel Alvarez 
de Vaca. 
EN HaS'SR Dí LOPEZ MUÑOZ 
Hoy se celebrará en el hotel Inglés , un 
banquete con' que la Asociación de Escrito-
res y Artistas, obsequia á su nuevo presi-
dente el Sr. López Muñoz. 
E L C0W1E DE ROMANONES 
E l conde de Romanones, pasó el d ía de 
ayer en el campo, regresando á Madrid á p r i -
mera hora de la noche. 
CONFERENCIA 
Ayer celebraron una conferencia el minis-
tro de la Gobernación y el director general 
de Policía, Sr. Alan ís , que almorzaron juntos 
en el campo. 
ENFERMO 
vSe encuentra levemente .en íe rmp, el subse-
cretario de Gobernación, Sr. Navarro. Re-
verter. 
EL SEfiOR MAURA 
Anoche regresó á Madrid, el Sr. Maura 
que pasó el día de ayer en Viñuelas . 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada, no fué facilitada á los 
periodistas noíicia alguna en el Ministerio 
de la Gobernación. 
Solamente dijeron que la calma era com-
pleta, lo que quiere decir que el Gobierno 
cont inúa disfrutando de la cualidad que con 
el nombre de euforia política, bautizó el otro 
día el conde de Romanones. 
LA RECAUDACION i E HACIENDA 
Durante la primera quincena del mes ac-
tual , los ingresos por todos conceptos1 han 
superado en unos seis millones á los obteni-
dos en igual período de tiempo del año ante-
rior. , , t 1 
Falta conocer, para completar el estado 
general de la recaudación, los datos corres-
pondientes á las provincias de Jaén y Ovie-
do lo que ha impedido al subsecretario de 
Hacienda Sr. Pérez Oliva facilitar, como 
era su propósi to, la cifra exacta de lo recau-
dado. , 
Lds ingresos de Aduanas en la ult ima quin-
cena haii producido 2.900.000 pesetas. 
S u s p e n s i ó n d© p a g o s . E x p o o t a o i ó n 
on l e s Controo b a n e a r í e s . 
La importante sociedad agrícola é indus-
t r i a l Azucarera de Madrid se ha declarado 
en suspensTón de pagos, sembrando gran 
alarma en Bolsa, en el Banco de E s p a ñ a y 
en muchas entidades económicas interesa-
das en el asunto. 
La impresión que dominaba ayer respec-
to al asunto es la de que los abogados 
que estudian la s i tuación económica ele la 
sociedad en cuestión se muestran optimis-
tas, porque hasta ahora el resultado de la 
liquidación acusa un activo superior a l pa-
sivo. 
Reina gran expectación en todos los cen-
tros bancarios de esta corte con tal motivo. 
Atropel lo . 
A l desembocar en la calle de San Bernardo 
por la del Espí r i tu Santo el automóvi l del 
marqués de Castellanos, atropelló a l médico 
D. Mariano Alfonso, y á los n iños Francisco 
y José Miguel . 
E l accidente ocurr ió porque el chauffeur, 
Angel Barahona, en v i r tud de una falsa 
maniobra, metió el coche en la acera. 
Los tres atropellados fueron curados en la 
Gasa de Socorro de distintas lesiones de 
pronóstico reservado. 
E l chauffeur fué detenido. 
Muerte r e p e n t i n a . 
Ayer tarde falleció repentinamente el ofi-
cial de la Secretaría del Congreso D . Juan 
Correa, 
E l Sr. Correa se disponía á salir de Madrid 
para asistir á una hennana suya que reside 
en provincias y que se halla enferma, y aye r, 
cuando se dir igía á la estación por la feallé 
del Barquillo, sufrió un ataque al corazón, 
del que falleció. R. I . P. 
Un her ido . 
Esta madrugada se recibió un aviso tele-
fónica en el Juzgado de guardia, de la d i -
rección del Hospital Provincial, participan-
do que, procedente de Yaldemoro, acababa 
de ingresar en dicho establecimiento bené-
fico con dos heridas graves un individuo 
llamado José Pérez Gallardo,, de veinticin-
co años, siendo su estado grave. 
L e s i o n a d o g r a v e . 
Como consecuencia del descarrilamiento 
ocurrido entre Bu.sdongo y Yi l l amanín , ha 
ingresada en el Hospital "Provincial el mo-
zo de estación Benito Lozano Gallén, que 
venía en la garita de un vagón, y al ocu-
r r i r el descarrilamiento cayó y fué atrope-
llado por dos vagones, resultando con gra-
ves lesiones en arabos pies. 
A o c i d c n t s a da i t r a b a j o . 
E l obrero Pablo Alonso, prodújose ayer la 
fractura completa de la tibia y el peroné, ha-
l lándose trabajando en la calle de San Caye-
tano,, n ú m . 2, duplicado. 
Fué asistido eu la Casa de Socorro del dis-
t r i to . 
—En una obra de la calle de San Isidro, 
cayósele un ladril lo al obrero Enrique Rui/., 
de veintiséis años, causeándole UiUa herida de 
pronóst ico reservado, de la que fué curado 
también , en el benéfico establecimiento á que 
antes se hizo referencia. 
En el nuevo local del Círculo de Pellas Ar-
tes, se celebró ayer un banquete en honor del 
pintor .Sr. Chicharro con motivo de haber sido 
nombrado director de la Escuela de Bellas Ar-
tes en Roma. 
E l presidente del Círculo, Sr. Aguilera, 
pronunció un brindis para ofrecer el banquete 
á Chícharo, contestando éste con sentidas pa-
labras. 
E l Sr. Pola leyó las adhesiones recibidas, 
entre las cuales se encontraba la de D . Ma-
riano Benlliure, que no pudo asistir al ban-
quete por hallarse enfermo. 
• riMHiV»-» ^ .-^fflamJ 
ARROLLADO POR EL TREN 
Entre los k i lómet ros 46 y 47 de la l ínea 
del Mediodía, el tren mix to de Guadalajara 
arrolló á un carro que guiaba Juan Anto-
nio Fernández . 
E l accidente ocurr ió al atravesar el cita-
do carro por el paso á nivel de la estación 
de Yuuquera. 
Parece ser que el carrero estaba en la 
creencia de que el tren había pasado ya, y 
cuando, dándose cuenta del peligro, al ver 
el convoy que avanzaba, quiso detener las 
mu ía s , 110 le fué posible realizarlo, siendo 
alcanzado por la mole. 
A pes^r de que el maquinista paró ins-
t an táneamen te , no pudo evitar la desgracia, 
pues el infeliz canetero hal lábase ya bajo 
las ruedas. 
La pareja de la Guardia c i v i l que ven ía 
escoltando el tren acudió en auxi l io del 
atropellado, al cual practicó la primera cura 
el médico de la Compañía de ferrocarriles, 
apreciándole una extensa herida en la ca-
beza y fractura completa de varios huesos 
del pie izquierdo. Su estado fué calificado 
de grave. 
E l carro, como asimismo las m u í a s , que-
daron por completo destrozadas. 
• E l Juzgado entiende en el asunto. 
EN LA 
Con extraordinaria an imación celebráron-
se ayer tarde en este velódromo las anun-
ciadas carreras. 
Ganó la primera el equipo Villada-Man-
chón . 
E n la de motos resul tó vencedor el b i l -
ba íno ' Luis Arana, que se reveló coma u n 
motorista consumado. 
Por úl t imo, en la carrera de tanderas sa-
lieron victoriosos los corredores Yil lada y 
Torres. 
A l correrse esta prueba sufrieron u n pe-
queño percance los corredores Gudllén y 
Gallego, que componían el equipo azul, no 
revistiendo por fortuna importancia, pues-
to que les permi t ió continuar la carrera. 
La afluencia de público fué bastante m á s 
numerosa que eü d ías anteriores. 
Aosadessíía ü n l v e r s l t a p i a CaCóEsoa. 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes da r án su conferencia: de cinco 
á seis, «Ciencias Jurídicas», D . Rafael Ma-
rín L á z a r o ; de seis á siete, «Ciencias His-
tóricas», el Excmo. Sr. D . Eduardo Hino-
josa, y de siete y media á jxdio y media, 
«Legislación Social Española» , por D. Car-
los Mar t ín Alvarez. 
|3BiX a o o L o j ^ z r Y Í N O P I N E D O 
ISn o e n e l o r t e . 
E n el, salón Navas se celebrará esta no-
che, á las diez, un concierto vocal, con obras 
del maestro Taboada. 
Tomarán parte la soprano señori ta Rol-
d á n , el tenor . Sr. Lara y el bajo señor de 
las Bárcenas. 
CAMPEOMTOJiÁCIONAL DE GALGOS 
Ayer tarde, dieron comienzo en los terre-
nos de «El Goloso», las pruebas del campeo-
nato nacional de galgos. 
Actuó de director de caza, el duque de 
Gor, y de jueces, el duque de Andr ía , los 
marqueses de Corpa y de Perales, y los se-
ñores Domecq, San Miguel y Primo de R i -
vera. 
Las traillas que toman parte en el campeo-
nato son las siguientes: 
Bólido, de D . Antonio Alvarez, y Revote , 
de D . Justo San Miguel . 
Chaqueta I I , del Círculo Lebrero, y A r d i -
lla, de D. Ju l ián Muñoz. 
Saeta, de D. Simón Arteaga, y Pernales, 
del señor conde de Torre-Arias. 
Re lámpago , de D . E . Sebas t i án , y Bande-
ras, del señor conde de Lérida. ' 
Modista, de D . Fernando Primo de Rivera, 
V Bandera, del señor marqués de Perales. 
Escucha, del señor conde de Torre-Anas, 
v Cierva del señor marqués de Monteagudo. 
Gama/de D . E. G i l Delgado, y Coya, de 
la Sociedad «El Goloso». 
Suplícame» é IM "ñores smcrlplorei de provln-
cias y oxtmnjer» que «I hacer las renovaciones .4 
reclamaciones tengan la bondad do acompañar una 
de l « f * j « « n ««"• ree,b,n E U D E B A T E -
POR TlvUíOUA.'Ü 
Atropello. 
SAN SEBASTIÁN 16. 
Un t ranvía eléctrico de los que hacen el re-
corrido de San Sebast ián á I rún , a t ropel ló -
esta tarde á u n joven dejándole en estado de-
sesperado. 
E l pobre joven, 110 ha podido ser identifi'-
cado. 
P«rtido d« "foot-ball", 
SAN SIÍBASTIÁN 16. ' 
Los primeros equipos de foo-ball do Sai» 
Sebast ián é I r ú n , disputaron esta tarde eí,', 
campeonato de la provincia, contra, los eqi i i -
pOs de Madrid y Barcelona, ganando el cam-
peonato los primeros par un gol . 
Candidato» jaimisla». 
CASTIÍU,ÓN 16. 19,15. 
Los jaimistas eclebrarou, hoy una Asam< 
blea, acordando luchar cu las próximas, 
elecciones, á cii3'0 efecto quedaron dcfit^-
nados los eondidatos por este orden: 
E l Sr. Cucala, por el distr i to de Alcalá^ 
el vSr. Vives, por el de Chisvert, y el señor 
Piñón, por el dé Morclla. 
Presidió el acto el jefe regional del par-
tido, Sr. .Simó, y asistievou todos los repro 
sentantes de la provincia. 
Los mineros. 
OVIKIIO 10. 22,20. 
E n todas las cuencas mineras de esta 
región se han celebrado hoy los ml t íaef 
organizados por el Sindicato minero dt 
Mieres. 
Se acordó el paro general por veinticua-
tro horas para el p róx imo jueves. 
Mañana conferenciarán con el gobernadoiT 
los jefes socialistas. 
Accidente dai trabajo. 
CIUDAD RICAL IÓ. 18,50. 
En la mina denominada «Asdrúbal», del 
pueblo de Puertollano, ha ocurrido una W . 
mentable desgracia. 
Hal lándose en una galería los obrtros; 
Francisco Torres y J u l i á n . J e n a , perforandq 
una capa de hulla, despivndióse un bloque, 
que cayó sobre los infelices trabajadores. 
Francisco quedó muerto en el acto, xeci»-
hiendo Ju l ián grav ís imas heridas. 
M o v i m i e n t o c a t ó l i e o 
B a r c e l o n a . — e l Inst i tuto Agrícola Ca-
ta lán de San Isidro, ha dado una conferenda 
acerca del problema vitícola, D. Ignacio Gi-
rona. 
Medina del Campo.—Ti abájase activamen-
te, á fin de fundar dentro de breve plazo un 




Ayer ha comenzado á regir la nueva ley set 
bre navegación aérea. 
Todo aviador que previamente n5 declare 
el objetivo de su viaje y cruce por encima do 
castillos, fuertes y ciudades, se le d i spa ra rá , 
en v i r t ud de sus disposiciones. 
Esta ley obedece á las sospechas de espiona-
je producidas ante los fice non tes viajes que 
hacen sobre las fortificaciones, inglesasi lo;» 
aviadores alemanes. 
HueBga á é s i o c k e r s . 
GRIMSUV 16. 
Dos m i l dockers se han declarado cn huel* 
ga, pidiendo aumento de salario. 
• f 
La Banemerita en Cauta. 
A petición del general Alfau, s e i á n ca* 
viados 40 guardias civiles de Caballería, para 
destinarlos á la vigilancia de la zona com-
prendida entre Ceuta y T e t u á n . 
Para ul t imar detalles respecto á este pun-
to, conferenciaron ayer los generales; Luque 
y Aznar, quedando acordado que esas 40-pla-
tas, se entresaquen de las capitales donde 
no hagan falta. 
El ministro de la Gobernación ha dado y a 
órdenes para que aquellos se pongan en mar-
cha lo antes posible. 
Reoompensas. 
Por los servicios prestados en e l R i f se 
ha concedido cruz de María Cristina al ca-
p i t á n de Infanter ía D. Ramón López de 
Haro y Carvajal. 
Cruz roja del Mérito Mi l i t a r , pensiona-
da, al comandante de Estado Mayor don 
Manuel Nieves Coso, al c ap i t án de l u í a n t e -
ría D . José Villalém Barceló y a l primer 
teniente de Arti l lería D . Jaime Al ta r r iba 
Poreel. 
Cruz roja, sencilla, al cap i tán de Caballea-
r ía D . Luis López Cordón y Pastor y al. de 
Infanter ía de 'Mar ina D . Cándido Díaz 
Montero. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Madrid, á la edad' d< 
ochenta años, e l general de división D . Ra1' 
món Noboa y del Castillo. 
Procedía el finado del Cuerpo de Estad* 
Mayor, habiendo desempeñado, entre otre^ 
cargos, el de profesor do la antigua ES' 
cuela del mencionado Cuerpo. 
—Ha fallecido en Tarragona el general 
D . Ricardo Nicolau, que mandaba la d i v i -
sión de Sevilla. 
Procedía el general Nicolau del Arma do 
Infanter ía , y contaba sesenta y seis a ñ o s de 
edad1. 
—También ha fallecido en Sevilla, el cC 
rouel de Caballería, D. Ricardo Ramos Cas-
pe, que desde hace a l g ú n tiempo desempe-
ñaba el cargo de secretario del Gobierno mi* 
l i tar de dicha plaza. 
A O A B A ¡BE A P A R a O C R 
M i á M E D t f S í l i D E i m 
P A R A 1913 
Contiene el interesante librito calenda-
rio muy completo y artículos de lectura 
piadosa y amena, cuentos, poesías, coplas 
de jata, crónica anual del culto y devoción 
á la Virgen del Pilar, etc. Colaboración de 
ilustres literatas. 1 ejemplar, 0,50 pesetas. 
Enviando 6,25 pesetas se remiten 12 
ejemplares y una participación de á pe-
seta en la Lotería Nacional. 
Pídase, cuanto antes, acompañand* el 
imperte, á D.José María Azara, aparta-
do 59, Zarasroza. 
m 0 . 
Lníes' 17. de Febrero de 1S1 ?.-, 
éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa cura con 
haciéndoles crecer 
Roa! AcatJemia de Medicina, debe 
s a . - D e venta en todas las farmaciâ  
Santos y u H I t l ¿8 h i y . 
U L O 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A 
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
U n oficiaJ csoultox do omar 
m e n t a c i ó u ; ayundantcs, poo.iea 
d i niaiíO y pconos sueltos do 
jdbañil", un oficiaJ do pintor; 
tros porteros, un cochero, uu 
cobrador y un guarda do campo. 
0 A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171,. Madrid. 
iATEHClÓN! Y a Hqgó la leroporada do 
Bmueblar vaestraa casas y reno 
v a r e l mobiliario antiguo por otro 
moderno., Visitad Menaje Mo-
derno, Gasa do J e s ú s . Bolsa, 10, 
10, y encontraré i s ventajas do 
Jos d e m á s establecí 'mientes , 
ompra venta y alquiler, 
i . 10. 1.°. Madrid. 
' V ELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S . • 
QUÍNTIN RÜIZ DE GAÜMA 
::M: VITORIA * • 
V e n í a e n M a d r i d : S A T U R M I H A G A R C I A 
S a n B e r n a ^ d i n o , IS ( C o n f i t e r í a ) . 
Surtido especial en toda ciase de ar 
, ticulos Dará el culto divino, 
p a ^ r V "'Xl: P I D A N S E ! C A T A L O G O S Y M Ü E S T R A Í 
Bantos Claudio, Ent iop io y Síbj « I ' o X ó f ' o a a . o S - T O - ^ -
vino, obispos, y S a n t a O ü n s - j _ 1 í 
ftancia, m á r t i r . ' i " 
L a misa y ofició divino son 
9o 8 n u Timoteo, con rito doblo 
} color encarnado. 
Religiosas Satesra (Cuarenta 
Horas) . —Misa mayor á laa nue-
vo y media, y por l a taixlo, á 
fas aaatro y media, rosario, pre-
ces y reserva. 
S a n J o s é . — C o n t i n ú a l a no-
vena á Nuestra S e ñ o r a do Lour-
¿ e s , predicando todas las tar-
dos, á las cinco, D . Dk'go Tox-
tosa. 
S a n M a r t í n . — í d e m id . , pre-
dicando todas las tardes, ív las 
cinco, D . Francisco do Frutos . 
Igles ia del Salvador y- S a n 
iLuis Gonznga.—Idem, íi las 
seis, el padro N i c o l á s de la To-
tre . 
Capi l la dol S a n t í s i m o Cristo 
do la Salud.—Se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad de diez á dooo, 
y por la ' tanle , á las cinco, des 
p u ó s do la es tac ión y el rosario, 
pred icará D. Cristino Val l s . 
RdjgioSQe del Corpus Christ i . 
«Miícroro» por la tardo, á las 
c i u c ó ' cóii sen'iión. 
Capill;:. del B a n l í s i m n C r i s k 
ña 'San ' f i i n ú s . — C o n t i n ú a n los 
cjercwiiyr de Cuaresma, pml i -
c a n d ó . ' al anochecer, D . F r a n -
cisco Alonso. 
Ejercicios del Via-Crucis . 
E n S a n Jase y Calatravas, 
Iflespñüs 36 la m i s a do docó'. 
A las seis.: en S a n S e b a s t i á n 
y S a n Ildefonso, con explica-
c i ó n do Doctrina. 
( E t f t ptrlidico se publica con 
etmura M t n i á i t l a t ^ l 
E l l infant ismo, anemia, debi l idad general, raqu i t i smo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconstituyente & Dase de n i e r ro . 
Vonta en farmao las y eSpoguarías , á poeotas 5 eS frasco* 
o W a r d 
Ó T O N I C L S I S T E M A N E R V I O S O 
l l W e u r a s t é n í o o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! no o lv ida r que existe este Ant lnsrv loso áe prepa-
r a c i ó n c i e u t í ü o a tau esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r s z s , M a p í i n y O o m p a ñ t a * 
Venta en íaa-maeias y drog-uorías, á 4 pesetas caja. 
9 
E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E I Í A » ! 
L l a m a m o s lu a l en 
e i ó n sobre este n u e v 
r e l o j , q u o s e g u r a m o n 
te s e r á nproc iado p'; 
todos loa quo sus ocu 
p a c i ó n o s l es ex ige s 
b a r la h o r a l i j a de no 
che, lo c u a l se boba 
gue con e l m i s m o BÍJ 
n e c e s i d a d de r e c u r r í 
á c e r i l l a s , e;c. 
E s t e u u e v o r e l o j t ie . 
ne en au es fera y iu:: 
n i l l a s u n a corapos 
e i ó n R A D I U M . — R a -
d i u m , m a t e r i a m i n o 
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s y que 
h o y va le 20 mil lones' , 
e l k i l o a p r o r i m a d a - j 
mente , y d e s p u é s dei 
m u c h o s e s f u e r z o » y l 
trabajos so h a podido 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
e n í n f i m a c a n t i d a d , 
sobre las h o r a s y ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
v e r perfeotamente 1 -s 
hor;:8 de noche . V e r 
este r e l o j en l a obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
a C a s a á l o s s e t i o r e s s a c e r d o t e s 
D E M E E T T O L P A S T I L L A S C R E S P O 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evi ta tomando estas pastillas sin r i v a l , y 
só lo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. . m. , . L - J 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s t ó m a g o , qu i t an la in f l amac ión de las muco-
sas y las des in fec ían . 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
I f e n t a e n f b r & m a e i u a s y d r o g ' i a e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
D e p o s i t a r i o s p o r m a y o r d e e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y C O M P A R Í A , A l c a l á 9 . M a d r i d . 
6 r a n f a c i l i d a d d a 
p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptns. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . , < , 38 
En caja de plata cen máquina extra de aneen, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. * . . > 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace unarebaja de un 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de l a p rov inc ia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la Fedies^ación CaióSsco^ 
A g r a r i a de fla P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
1-J!ÍSCC2 P a t o M i a i 
HDITMS TiLlEIES til M i H 
T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples cncar-
jgos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Sres. Proptarios y Á É M W o r e s k casas, interesa: 
e n c a r g u e n BUS obras á L e a m e s M e n é n d o z , a l b a ñ i l m u y p r á c t i -
co, e c o n ó m i c o , que cuenta oon p e r s o n a l h á b i l , h o n r a d o y i r a -
bajador . 
MA5.ASASÍA, I«, 1.°, DKKECHA 
a 
P o r u u a e r v i c i o p a r a u n a so la f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o , 
hasta se i s personas y 100 k i l o g r a m o s de equ ipa je , á las esta-
c iones de l Norte y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres pesetas . 
>^:-« A, V I S O 
I n t e r e s a á loe que v i a j a n no c o n f u n d i r e l despacho que tie-
ne e s tab lec ido esta C a s a en la c a l l e de A l c a l á , n ú m . 18, S r . G a -
r r o u s t e , con e l despacho do las C o m p a ñ í a s , poi- e n c o n t r a r s e 
Bol- g a n d e s venta jas en e l s e r v i c i o . 
I Avisos: A l c a l á , 18 .—Telé fono 3 . 2 8 3 . 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
( I n a p e t e n c ' a , p e s a d e z y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó n , 
a c i d e z , D K S A R R H a L O S I N T E S T I N A L E S , a r d o -
r e s , a g u a d a b o c a , d o l o r e s d o l e s t ó m a g o , f l a t u l e n -
c l a , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
V L E S T K A M E I U C A C I Ó X K A U I O A L E S T Á E N E L 
Í G E S T Ó N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositario»: PÉREZ MARTÍN Y C.B—Alcalá, 9,—MADRID 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E L F I L é S O F O R A M I O " 
Coleccionadas en dos tomos, const i tuyen 
u n caudal de conocimientos, que i n s t ru -
yen tanto como deleitan. 
v ® n t a e n e f f 
K i o s c o d o E L D E B i 
P r e c i o d e l o » d o s t o m o s : C I N C O p e s e t a s . 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin- ^ 
guua otra la supere, se halla de veuta en todos los garages 0 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último A. 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. ® 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA- X 
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De- ^ 
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con- ® 
serven intacto este precinto. ^ 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6 , p r a l . | 
J O V E N diez y seis a ñ o s , con' 
buena letra y escribiendo á 
m á q u i n a , o frécese para escri-
biente en horas noche. Pocaa 
pretcnsiones. L i s t a Corrcoe, pos-
tal n ú m e r o 602.373. 
L U C A S m Q B B 
G r I US I R , A . I J T - A . JR, 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s í r a s a t i á n í i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e léc t r i cos , aparatos de des infecc ión , camas de h i e r ro , hospital 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o ®B v¡aJ®B 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á qu ien l o solicite. 
DiTí janse: MgBíiB'facSo n r t t m á Sfi. jDespaclios: tem T o w r a , n ú m e -
r o 1 7 / y Pueri-ss d e Ti®i"8»£f9 w&ám. S. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " l ^ S J m * " C i f l t l S A M A I S 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
O i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í ñ e a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l prec io de U N A p e s e t a . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decsrativos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un moraento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la basa de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAKDTOS, 35.—Suousnsala REYES, 2 9 . 
m n m DE m m m m DEL PILAP. 
Edi tado por A n a l e s de l P i l a r ; contiene 
a d e m á s de l S a n t o r a l i n f in idad de datos i n -
teresantes referentes a l cul to de la V i r g e n 
de l P ü a r y m u l t i t u d de a r t í c u l o s l i te rar ios 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en M a d r i d , en el kiosco de E L 
D E B A T E , á 5 0 c é n t i m o s e jemplar . Es, 
pues, casi regalado. 
(En esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que S Í nos e n v í e n , re* 
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de t imbre, que la Ha-
cienda percibe por cada enuncio 
periodíst ico. ) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maostro. tíin t í t u l o , se 
ofrece para colegio ca tó l i co ü 
lecciones h domicilio, familias 
cató l icas . Pocas prctensioneo; 
L i s t a rio Correos, poetal n ú m e -
10 L. m.m. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. R a z ó n : Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
S E Ñ O R A portuguesa, catól i 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do c o m p a ñ í a , ama do gobierno, 
para n i ñ o s ó costura. E s c r i b i r á 
Mar ía Osorio, S a n Marcos, 30, 
2.' izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con pr/ictica desde 
joven, do servicio en casas gran 
des, ¡so ofrece para cosa a n á 
loga, consorgoría ó administra-
c ión . Referencias: Duquo do 
L i r i a , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E joven, so ofro 
co para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , es 
cntorio particular cargo a n á 
logo, propio dignidad. R a z ó n 
F u c n c a r r a l , 162, porter ía . 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a , ha. 
blando francés , se ofrece para 
a c o m p a ñ a r por la m a ñ a n a , se-
ñor i tas ó nipos. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
P R O F E S O R catól ico acredi-
tado, se ofrece para leccionea 
bachillerato en casa ó á domi-
ci l io; e n s e ñ a n z a especial del la-
t í n . S a n Marcos, 22, princi 
pal . 
J O V E N distinguido, rec ién 
llegado del extranjero, so ofrece 
para dar ieccionos y haoor tra-
ducciones de francés ó i n g l é s . 
Precios m ó d i o o s . Dar&D r o z ó n : 
D o ñ a Mar ía do G u z m á n , 4, du-
plicado, bajo. (53.) 
T R T D Ü C C I O N E S del costo^ 
llano al francés , i n g l é s , portu-
g u é s é i tal i ni io, y de é s tos al 
castellano. Antonio Pignatolly, 
callo S a n Marcos, 30, pegan-
do, izquierda. (57.) 
S E Ñ O R I T A cató l ica , poseyen-
do á la perfocoión contabilidad, 
conocimientos do mecanograf ía 
francés , con t í tu lo de maes-
tra superior, solicita co locac ión 
en oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo an&logo. 
L i s t a do Correos, n ü m . 202. 
J O V E N diez y nuevo a ñ o s , 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. R a z ó n : L u i s a Fer-
nanda, 25. 8.° , izquierda. 
C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do u n a casa. R a z ó n : Ra-
fael Calvo, 5, y Lagosca , 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones l a t í n y castellano, 6. do-
micilio, ó preceptor n i ñ o s . Ra-
z ó n : O l i v a r , 34, 3.°, derecha. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práct ica , da lecciones 
do primera y segunda tnsefi^n-
z;i á domicilio. R a z ó n , P r í n c i p e 
7, principal. 
M U J E R formal, hacendosj, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres d o m é s t i c o s , u n i ó n otra, 
neces í tase para casa modesta 
p r ó x i m a Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
t n casa. F u e n c a r r a l , 40, S.0, 
derecha. 
OFRECíN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tros reales diarios de haber 
ara Japaroquiado Cubas (Ma. 
r id) . Como no tiene casa, eo 
preferirá á quien a d e m á s de 
m ú s i c a sopa oficio. Solicitudoa 
al s e ñ o r cura. 
S E N E C E S I T A una sirvujn 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
A G E N T E práct ico , so ofrece 
para casa importante. R a z ó n : 
S a u Francisco do P a u l a 8, 1.* 
derecha. G i jón . 
F A L T A N aprendices do eba 
nista con buenaa referencias. Se 
p ie fer irán nuevos en el oficio 
Santa Teresa , primero, ebanis 
tería. 
P R O F E S O R cató l ico de pri-
mera e n s e ñ a n z a , con inmejora-
bles reforoncios, so ofrece á fa-
mil ia ca tó l i ca , para educar ni-
ños , oficina 6 secretario parti 
cular. F e m a n d o do 'a Torre.— 
Recinto del H ipódromo. 
P R E C I S A mozo, 25 íi 40 a ñ o s , 
buenas reforencias, sabiendo 
o b l i g a c i ó n servicio do casa. R a -
z ó n ; Jorge J u a n , 12. Domingo 
N ú ñ c z . . (50.) 
NOTA.—Advert imos á las nu. 
moros í s imas personas que nos re-
mitan anuncios para esta sec-
rión que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
PARA KOf 
R E A L . — N o hay función. 
P R I N C E S A . - A las 9 y l ü -
Cuando llórczoan loa nisalej 
y A cadena perpetua-. 
C O M E D I A . - A las 9 y 1/2 (1? 
luidos do moda).—La alegríj 1 
dol vivir y L a Argcntinita, 
L A R A .—18 lunos bonifico iris 
tocrático.—A las 9 y 1/2 (com-
pleta) . - — E l pobrecifo Jv\aa, 
Puebla do las Mukrce (da 
actos) y Burla, burlando ó 
pol í t icos en solfa. 
A las G y 1/2 (doble).-Lis ca 
c a t ú a s (dos actos) y Buri* 
burlando ó políticos en solfa. 
C E R V A N T E S . — A la* 6 y Vi 
( s e c c i ó n vorraouth).—Benefi-
cio do los autores, con la 10'. 
tón ( d . « actos y películas) 
A las 9 y 3/4 (sencilla).-For 
t í m a l o (tros cuadros).-A lai 
11 (doble).—Camino adclantí 
(dos actos), 
C O M I C O . — A las 7 (sepciB»)--., 
L a s bnndoleras.-A las 10 J 
1/2 (doble . - L a misa del g» ¡ 
lio (dos actos). 
1 S E N A V E N T E — D e 4 y 1/2» 
12 v 1/2.—Sección contran» 
do ¿inomalógraío . -Todos lo» 
d í a s estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L 0 . - y i U s ¡ 
nueva. 28.—Abierto de 10 W 
v de 3 á 8. Patines. Scecion 
continua de jineinalo.enito de 
5 á S . -Martes y viernes, mo-
d a - J u e v e s , dedicado á J " 
ñ o s , con programas especía-
las y carrera do cintas.-W 
s i ó n d o P a f e . ^ S S-
Entrada con derecho á ^ ^ 
e ión oouiinua do eme. w ^ . 
t i r a o s . - H a y " ^ ' ' ^ ' t ' ^ 
E n s c í l a n z a á patinar gram^ ^ 
f o IBef ín de E L D E O A T E ( 9 ) 
¡PODE*. 
c u m m Y W. CQLÜÜS 
el sü izo .—¡ Q u é diablo ! vuestra famil ia es 
m u y buena. 
L a risa de Jorge V é n d a l o t e n í a u n poco 
de. forzada. 
— Y o estaba m u y un ido á mis padres. 
S i n embargo, cuando viajamos juntos , sé-, 
ñ o r Obcnreizer, empezaba y o entonces á 
disfrutar de lo que m i padre y m i madre 
me h a b í a n dejado. T e n í a la cabeza l igera, 
porque era joven. Espero, pues, haber 
mostrado entonces m á s ligereza y a turd i -
miento que o rgu l lo . 
—Nada m á s que franqueza, franqueza 
de co razón y de lenguaje y n i n g ú n orgu-
l l o — e x c l a m ó O b e n r e i z e r . — E m p l e á i s pa 
labras mayores en contra vuestra. Por otra 
parte, yo soy quien os ha hablado pr imero 
de vuestra famil ia . ¿ O s a c o r d á i s de aque-
lla tarde y de aquel pasco por el lago^ don-
de los nevados picos se reflejaban como en 
u n espejo? Por todos lados rocas y bos-
ques de abetos que me recordaban m i in -
fancia, de la que os hice una r á p i d a p in tu -
ra. Acordaos que os p i n t é nuestra misera-
ble vivienda, acerca de una cascada que 
m i madre e n s e ñ a b a á los viajeros; é l esta-
blo ep que do i in í a yo al lado, de la vaca; 
m i hermano Idiota, sentado á la puerta 
y Corriendo tras los caminantes para pe-
dirles limosna: mi hermana hi lando siem-
pre y balanceando su enorme píipc$a; y 
yb mismo una criatura--hambrienta y azo-
tada desde por la m a ñ a n a hasta por la 
noche. Y o era el ú n i c o h i jo del segundo 
mat r imonio de. mi .padre , si por acaso hu-
bo entre., ellos casamiento: d e s p u é s de es 
tp , ¡ q u é m á s na tura l por vuestra parte 
que e l comparar vuestros recuerdos á los 
míos , y decirme: «vSomos de la misma 
edad, y durante esta é p o c a en que os pe-
gaban, 5 'o estaba sentado en el coche de 
m i padre, sobre las rodil las de m i madre 
querida, y rodando á t r a v é s de las opulen-
tas calles de Londres, rodeado de l u j o 3r 
de ternura)) ! H e a q u í cual fué el p r inc i -
pio de m i v ida . 
Obenreizer era u n j oven de cabellos ne-
gros, de tez morena, donde nunca br i l ló 
n i n g ú n color n i a ú n f u g i t i v o . Las emocio-
nes que hubieran enrojecido las mejil las 
de cualquier otro hombre , no. t r a í a n á las 
suyas m á s que u n l igero temblor apenas 
visible, como si la m á q u i n a que hace co-
rrer y subir á la sangre, no pusiera en 
movimiento en las venas de aquel joven 
m á s que u n flujo semigastado. Obenreizer 
ora m u y bien formado, m u y proporciona-
do, y t e n í a buenos rasgos de fisonomía. 
Hub ie ra bastado ciertamente con cambiar 
casi imperceptiblemente la d i spos ic ión pa-
ra darles una a r m o n í a que les faltaba; pe-
ro t a m b i é n hubiera sido m u y difícil deter-
minar en lo preciso q u é cambio se nece-
sitaba hacer. Primeramente se desear ía 
que Obenreizer tuviese los labios menos 
gruesos y el cuello menos ancho. Pero 
aquellos labios y aquel cuello p o d í a n pa-
sar. L o que de menos agradable t e n í a su 
rostro eran los ojos, siempre cubiertos de 
una nube indefinible evidentemente ex-
tendida en ellos por u n esfuerzo de su. 
Voluntad. Su mirada p e r m a n e c í a r s í i m -
penetrable á todo el mi indo , y aquella 
niebla eterna le daba u n aspecto cansado 
de a tenc ión que no se d i r ig í a tan solo á 
la persona á au ieu oía, hablar, sino tam-
b ién al mundo entero; asimismo, á sus 
propios pensamientos, á los del momento 
y á los que iban á surgir . E ra como una 
especie de v igi lancia inquieta , sospechosa, 
que e jerc ía en sí, á su alrededor, y que 
no le abandonaba minea. 
E n este momento de l a conve r sac ión , 
Obenreizer e c h ó su velo sobre los ojos. 
— E l objeto de m i actual vis i ta—dijo 
yendalo,—es á la verdad superfluo el de-
c i r lo : aseguraros las buenas relaciones de 
W i l d i n g y C o m p a ñ í a , y la solidez de 
vuestro c réd i to con nosotros, así como del 
deseo de poder, seros ú t i l e s . Esperamos 
dentro de poco tiempo ofreceros una cor-
dia l hospital idad. Por ahora, nuestras co-
sas no e s t á n completamente arregladas. 
W i l d i n g se ocupa de reorganizar la parte 
d o m é s t i c a de nuestra casa, se lo impiden 
a d e m á s algunos negocios personales. N o 
creo que conozcá i s á W i l d i n g . 
— N o le conozco. 
—Es preciso, pues, que e n t a b l é i s rela-
ciones. Wi ld ing ; se a l e g r a r á mucho. No 
creo que es té i s en Londres hace mucho 
t iempo, Sr. Obenreizer. 
—Hace m u y poco que ins ta lé aqu í esta 
agencia. 
— ¿ V u e s t r a amable sobrina no se ha.. . 
no se ha casado? 
Jorge V é n d a l o a r ro jó una mirada á su 
alrededor como para descubrir all í a l gún 
rastro de la presencia de la joven. 
— ¿ P o r ventura os ha a c o m p a ñ a d o á 
Londres? 
-—Está en Londres. 
— ¿ C u á n d o y d ó n d e p o d r é yo tener el 
honor de recordarle m i persona? 
Obenreizer a b a n d o n ó su nube v t o m ó 
de nuevo á su visi tante por los codos, 
—Subamos—le d i jo . 
U n ñoco asombrado por la p ron t i t ud de 
u n a eiitreyista que tanto deseaba, Jorge 
V é n d a l o s i g u i ó á Obenreizer por l a esca-
E n una h a b i t a c i ó n del piso superior una | espaldas, se vo lv ió á dejar caer sobre la 
ioven estaba sentada cerca de una de las! silla y e m p r e n d i ó de nuevo sus frotamien-
tres ventanas: h a b í a t a m b i é n o t ra s e ñ o r a tos. 
de m á s edad con el rostro vuelto hacia el 
brasero, aunque este no se hallaba- encen-
dido, porque estaban en o t o ñ o . L a respe-
table mairona l impiaba guantes. L a joven 
bordaba. T e n í a é s t a u n lujo inaudi to de 
magn í f i cos cabellos rubios, graciosamente 
peinados, la frente blanca y redonda co-
mo todas las suizas. Su rostro efa t a m b i é n 
m á s redondo que u n rostro i ng l é s ordina-
r i o . Su cutis era de una asombrosa pure-
za, y la bri l lantez de sus hermosos ojos 
azules recordaba el cielo esplendente de los 
pa íses m o n t a ñ o s o s . Aunque estaba vestida 
conforme á la moda inglesa, llevaba tam-
b i é n corto c o r p i ñ o , medias encarnadas y 
zapatos con hebillas cíe plata, todo lo cual 
p roced ía directamente de Suiza. E n cuan-
to á l a s e ñ o r a anciana, con los pies sepa-
rados, que apoyaba sobre la ta r ima del 
brasero, l impiaba , frotaba sus guantes con 
u n ardor extraordinar io , y ciertamente no 
t en ía absolutamente nada de b r i t á n i c a . 
E ra la Suiza andando, la Suiza viviente , la 
Suiza antigua. Su espalda t e n í a la forma 
y e l ancho de u n gran a l m o h a d ó n : sus 
respetables piernas eran dos m o n t a ñ a s . 
Llevaba a l cuello, y sobre e l pecho, u n 
fichú de terciopelo verde, que r e t e n í a 
bien ó ma l todas las riquezas de s u pecho, 
grandes pendientes de cobre dorado, y so-
bre la cabeza u n velo de gasa negra ex-
tendido sobre una diadema de hierro. 
• —Srta. Margar i ta—di jo Obenreizer á su 
s o b r i n a , — ¿ o s a c o r d á i s de este caballero? 
—Creo—dijo ella l e v a n t á n d o s e un poco 
confusa,—creo que es el Sr. V é n d a l o . 
—Creo, en efecto, que es é l—di jo Oben-
reizer con voz dura .—Permit idme, señor 
V é n d a l o , cine os presente á la Sra. Dos. 
L a anciana, que hab ía trasladado uno 
de sus guantes u la mano izqii ierda, se 
l e v a n t ó , m i r ó por encima, de sus anchas 
; — L a Sra. Doz—dijo Obenreizer sonrien-
do—es bastante buena para velar a q u í por 
las roturas y las manchas. L a Sra. Doz 
viene en aux i l io de m i desorden y m i ne-
gligencia, y ella es la que me tiene l imp io 
y arreglado. 
A i mismo t iempo la Sra. D o z j e v a n t ó los 
ojos, ape rc ib ió una mancha en el traje 
de Obenreizer y se puso á frotarla violen-
tamente. Jorge V é n d a l o se sen tó jun to al 
bastidor de bordar de Margar i t a , y echó 
una mirada fur t iva sobre ta cruz de oro que 
se e scond ía en el corsé d é l a joven. R e n d í a , 
pues, mentalmente á Margar i ta el home-
naje del peregrino cuando d e s p u é s de u n 
largo viaje llega al fin ante el santo y ante 
el altar. 
Obenreizer se s e n t ó á su vez en medio 
del cuarto, con los dedos metidos en los 
bolsillos del chaleco, y echando de nuevo 
la nube sobre sus ojos. 
— S a b é i s , s e ñ o r i t a s , lo que vuestro t ío 
me decía hace poco? ( ( V e n d i ó , e l inundo 
es tan p e q u e ñ o — e x c l a m ó , — t a n p e q u e ñ o , 
que los antiguos conocimientos se encuen-
t ran en él y no pueden evi tarse .» Para m í 
el mundo me p a r e c í a m ^ y vasto desde IUC 
os v i la ú l t i m a vez. 
— H a b é i s viajado mucho desde enton-
ces?—le p r e g u n t ó M a r g a r i t a . — ¿ H a b é i s 
ido m u y lejos? 
— N o m u y lejos; no he Hecho m á s que 
ir todos los a ñ o s á S-.ú^a. He deseado mu-
chas veces que 'odo este mundo p e q u e ñ o 
lo fuese a ú n m á s , á fin de poder cnconlrar 
m á s pronto á los antiguos comp uV.-ros. 
L a l inda Marga, , a enro jec ió y hu76 
una mirada hacia el sitio en que se encon-
traba la señora Doz. 
—Pero nos h a b é i s por fin encontrado, 
s eño r V é n d a l o — ^ m u r m u r ó . — ¿ E s acaso pa* 
rft dejarnos de nuevo? 
— N o lo creo. La coincidencia extraa 
que me ha permit ido volver á vero* P1 
alienta á esperar cinc no sucederá asi-
— ¿ Q u é . coincidencia? m 
Esta sencilla frase,- dicha con el acen 
del pa í s y cieno tono conmovido y 01 íg/ 
so, pa rec ió muy .seductora á JorgeSI1llll3 
lo; pero al mismo tiempo sorprendió . 
nueva mirada 'de Margar i ta dirigida 
Sra. Doz. Esta mirada, aunque 
mo el r e l á m p a g o , le inqu ie tó , y se dec 
á observar á la vieja. .. ,» 
— L a casualidad ha q u e r i d o — d i j o - ^ 
me convirtiese en asociado de ^ p 
I de comercio de Londres, á la que el ^ 
Obenreizer ha sido acomendado hoy 
mo por una casa de comercio de ? ^ 
donde tenemos intereses comunes. ¿í 
os ha dicho nada? f „fl. 
— N o á f e — e x c l a m ó Obenreizer c n ^ 
do en la conversac ión }• entonces s ^ 
nube.—Me hubiera guardado bien 
E l mundo es tan p e q u e ñ o y íal1 ^ 
no, que es mejor siempre dejar a W i ^ 
sonas el placer de una sorpresa. uej. 
cosa m u y agradable la sorpresa en ¿ $ 
tro corto camino. Todo ello ha snc 
como dice el Sr. V é n d a l o , Marga r i t a^ 
Sr. V é n d a l o , nue es de una familia m 
guida y de u n alto origen, no ^a 0 
do el comercio. Cierto; comercia, 
mo que nosotros los pobres c*111^^ 
salidos del ú l t i m o t é r m i n o de la P ' ^ 
D e s p u é s de todo, es halagador Pal¿ 
m e r c i o — a ñ a d i ó Obenreizer con uc-
Los hombres como el Sr. Vénda lo ^ 
den m á s que ennoblecerle. Lo ^ • ¿ ¡ ¿ ' á 
desgracia del comercio v su vul^a- - ^ 
que las gentes de nada... 'liosonde(iiquc-
ejemplo, pobres campesinos, jwS. \:Á 
mos á él y con él llegamos a tocu - ^ & 
mi querido V é n d a l o : el padre .d0 j ' ¿jio! 
r i ta Margar i ta , e l mayor de mis n 
